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On the Cover 
The  John  Mason  Peck  Classroom 
and  Office  Building,  one  of  the  first 
buildings  completed  at  the  new  Ed­
wardsville campus,  is  the hub  of  aca­
demic  activity  on  the  sprawling 
2,600­acre campus. More pictures and 
the  story  of  the  opening  of  the  Ed­
wardsville  campus  can  be  found  on 
pages  12­16. 
THE 
MAIL BAG 
Article Praised . . . 
We just received the Southern Alumnus to-
day and as usual read it carefully to see if 
there was news of old friends. 
We were delighted to see a story by Dr. 
Coleman. We thoroughly enjoyed the story 
and we are saving it for our "fishing" friends. 
We wish the magazine would print more 
stories by faculty members. 
Mr. and Mrs. Dave Whiteside '49, M.S. '50 
(Juanita Beggs Whiteside '64) 
926 North Dunton 
Arlington Heights, Illinois 
And Condemned . . . 
Re: The article "Fishing" in Sept. number, 
by Claude Coleman. I doubt that many sub-
scribers enjoyed his taking the Lord's name 
in vain twice, and vulgar descriptive words. 
I hope I never know Coleman. If any 
more such articles appear, I shall cancel my 
subscription. 
Elmer A. Hicks '29-2 
467-39 Avenue, North 
St. Petersburg, Florida. 
Keep Old Main! 
What adds to an institution more than an 
old landmark? In the Globe-Democrat I no-
ticed an article concerning the razing of 
Old Main. How well many of us can remem-
ber when Old Main was the hub of activities 
there. 
I certainly believe in progress, but should 
progress go so far as to destroy the character 
of an institution that has stood these many 
years? 
As one alumni member I strongly protest 
such action. 
Mrs. W. W. Beacham 
(Beatrice Sitter '25-2, '58) 
127 Onstott Avenue 
Du Quoin, Illinois 
Stationed Abroad 
As you can tell from the enclosed card, I 
have been on the move again. Following a 
total of approximately 11 months Stateside, 
my family and I boarded a Pan Am jet in 
New York bound for Rome, Italy. A most 
pleasant and relaxing six days were spent in 
the Eternal City before continuing to our 
destination—the Jewel of the Middle East— 
Teheran, Iran. 
My husband is currently attached to the 
Attache and we are just completing four 
months here. It has been quite an experience 
. . . for this is a land of contrasts: ancient vs. 
modern, Oriental vs. Occidental, familiar vs. 
strange. 
We are fortunate in having an American 
Community School (in fact there are two 
American schools—the other is run by the 
Presbyterian Mission), which the children can 
attend. Last year one of the teachers was a 
graduate of SIU, but I did not have a chance 
to meet her. I am not sure if she is back 
again this year. 
There is much more I could tell you—but 
I have gone on long enough for right now. 
Mrs. Charles M. Fults 
(Alice Newhouse Fults '48) 
DAO, American Embassy 
APO, New York 09205 
Editor's  Note:  Letters  from 
readers  are  welcomed  by  the 
Southern Alumnus and will  be 
published if of general interest 
to  alumni  readers.  The  editor 
invites  criticism  of  magazine 
contents  and  suggestions  for 
future  articles. 
Stance ... 
Names  and  events  which  appeared  in the  campus  news  during  the  fall  of 
1960,1955, 1940, and 1915. 
Five Years  Ago 
Maurice Ogur,  associate  professor  of  microbiology, is  the  Fulbright research 
scholar  in  biological  sciences for  France during  this academic  year. . . . Sandy 
Keller,  Witt  junior,  reigned  as  the  1960  Homecoming  Queen.  . . . Leland  P. 
(Doc)  Lingle '21­2,  '27, has  retired from  coaching after  34 years at Southern. 
He  will  confine  his  activities  to  teaching  and  counseling  physical  education 
majors. 
Clarence G.  (Doc)  Dougherty,  assistant  director  of  the Ohio  Union  at  Ohio 
University,  has been  named  director of  SIU's University  Center. . . . The 1960 
Obelisk  was  one  of  six  yearbooks  in  the  nation  awarded  All­American  Rating 
by  the Associated  Collegiate  Press. . . . Twelve tennis courts are  being built  on 
the  Carbondale  campus  for  use  in  the  physical  education  program  and  for 
intercollegiate  matches. 
Ten Years Ago 
Dean  E.  G.  Lentz  is the  author of  Seventy­Five  Years in  Retrospect, the  his­
tory  of  Southern  Illinois  University.  . . .  John  W.  Allen  '22­2,  Information 
Service  staff  member,  is  the  new  president  of  the  Illinois State  Historical  So­
ciety.  . . . McAndrew  Stadium  has  a  new  look  this  football  season,  with  new 
entrances,  additional  parking  facilities  and  ticket  booths,  new  walkways,  and 
more stadium light. . . . 
Charles  Boyer  '50  was  elected  president  of  the  Washington  County  SIU 
Alumni  Club,  which  met  in  October.  Seventy­eight  alumni  and  guests heard  a 
talk  by  John  Erie Grinnell,  new  dean  of  the College  of  Education. . . . Enroll­
ment  figures  for  fall,  an  all­time  high, show  that  5,551 students  are  attending 
SIU. There are 1,820 freshmen. 
25 Years  Ago 
Southern's pilot  training  program,  being conducted  under  the Civilian  Aero­
nautics Authority,  has 18 members  enrolled  in  preliminary courses. . . . Orville 
Alexander  '31,  political  science  instructor,  was  chairman  of  all  Homecoming 
activities  last  month.  A1 Donahue  provided  music  for  the  Homecoming  dance, 
Orbalee Hubbard, Johnston  City  junior, was  crowned Homecoming Queen, and 
the Southern football  team lost  the Homecoming game  to Normal 25­6. . . . The 
annual  Homecoming  hockey  match  between  members of  the Women's Athletic 
Association  and  alumnae  of  the  organization  ended  in  a  1­0 victory  for  cur­
rent students. 
50 Years Ago 
Southern  won  its first  football game  against Eastern  Normal October  22 by  a 
41­0 score.  The  following  week,  however,  Christian  Brothers  College  defeated 
Southern  33­0 in  St. Louis.  . . . October marked  the anniversary  month of  the 
organization  in  1876  of  the  Southern  Normal  Young  Women's  Christian  As­
sociation,  the second  student  association  in  the  nation. The first  was organized 
at  Normal. 
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Campus 
Of  The 
RALPH  SEGHERS,  PHOTOGRAPHIC  SERVICE 
Motorscooters  and  motorcycles  are  the  major  means  of  trans­
portation  for  SIU  students,  who,  ineligible  to  operate  cars, 
refuse  to  walk.  These  two  students,  unaware  of  the  photog­
rapher,  demonstrate  the  art  of  maximum  use  of  one  of  the 
two­wheelers.  Parking Section  officials had  registered 1,546  late 
last month. 
DAILY  EGYPTIAN 
Ellen  McGuire,  Mt.  Carmel,  (left)  and  Betty  Heller, 
Millstadt, show  the  technique  and  determination  that  led 
Alpha  Gamma  Delta  to  victory  in  the  Teke  Ole­Impics 
last  month.  The  Alpha  Gams  also  had  the  Ole­Impics 
queen,  Marty  Katzenmeyer,  St.  Louis,  Mo.,  who  was  the 
choice of  fraternity voters.  The event  is an  annual  project 
of  Tau Kappa  Epsilon fraternity. 
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Judith  Ann  Hill,  a  junior  from  Freeburg,  the  24,000th  student  to 
enroll  at SIU  this fall,  is congratulated  by  President Delyte  W. Morris 
(right)  and  registrar  Robert  McGrath.  Enrollment  at  both  campuses 
was a record. 
Georgia  Bollman  (left)  and  Ann  Ford,  SIU  students,  examine  a  spinning 
wheel  given  to  the  University  Museum  by  Mrs.  Emma  Furlow  Hicks and  Mrs. 
Elfie  Furlow  Copeland,  both  of  Mulkeytown.  The  spinning  wheel,  used  by 
three  generations,  originally  belonged  to  their  great­grandmother,  Nancy  Ann 
Rose.  The  spinning  wheel,  then  35  years old,  was  originally  brought  to Illinois 
from Covington,  Tenn., in 1815.  JACK  COOPER,  PHOTOGRAPHIC  SERVICE 
Theodore  C.  Sorensen, special  counsel  to  the late 
President  Kennedy,  was  a  visitor  to  the  Edwards­
ville  campus  last  month.  Author  of  the  best­sell­
ing  book  Kennedy,  he  spoke  on  "The  Kennedy 
Legacy." 
ALBERT  MEYER,  INFORMATION  SERVICE 
A.  J.  Pappelis,  SIU  botanist,  explains  a 
study  aimed  at finding  the  causes  of 
stalk  rot  in  corn  to  officials  of  Farm 
Bureau,  project  co­sponsor.  Plants  are 
grown  in  water  containing  necessary  nu­
trients. 
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News  of  the Campus 
Fall Enrollment at Record High 
The official  fall  enrollment at  SIU, including  both  Car­
bondale and  Edwardsville campuses,  totals 24,502,  an all­
time high and  an increase of  4,031, or 19.7 per cent, over 
the 1964 fall quarter. 
Greatest  increase was  in the freshman  class, with  9,669 
enrolled.  That figure  represents  a  36  per  cent  increase 
over last  year's 7,065 freshmen.  The Graduate School  en­
rollment was  next highest  with 3,260, or 20 per cent  more 
than the 2,742 registered last year. 
The  Carbondale  campus  and  nearby  Vocational­Tech­
nical  Institute have  17,356 students, an  increase of  3,509 
over last year's 13,847. 
The  Edwardsville  campus,  including  the  Alton  and 
East St.  Louis Centers, has an enrollment of  7,146, up 502 
from last year's 6,644. 
Student Body Survey Planned 
Southern  Illinois  University's  entire  student  body  will 
be  surveyed  by  questionnaire  in  the  near  future  to  give 
every  student  a  chance  to  express  his  feelings  on  his 
place in the  University. 
Claude  Coleman,  chairman  of  a  student­faculty  com­
mission  on student  participation  in  University affairs and 
the  role  of  the  University  in  society,  said  the  question­
naire  will  be  an  invitation  to  every  student  to  voice  his 
opinions honestly and  freely. 
Dr. Coleman,  professor of  English, said  he believes stu­
dents' answers  will  give  the commission  a clearer  picture 
of  actual  student  interests  and  potential  areas  of  student 
discontent. 
A  central  purpose  of  the  commission  is  to  study  and 
make  recommendations  for  improvement  of  communica­
tions  between  all  parts  of  the  University,  and  especially 
between faculty, administration, and student. 
In  appointing  members  to  the  commission  earlier  this 
year,  President  Delyte W.  Morris charged  them  with  the 
responsibility  of  "exploring  the  ways  and  means  of  pro­
moting the welfare of all students." 
"It cannot  be said  too often  that this  University and all 
universities  should  exist  solely  for  the  welfare  of  stu­
dents,"  Dr.  Morris  said  in  a  letter  to  commission  mem­
bers. "In a rapidly growing University  where communica­
tion  at  all  levels  becomes  more difficult,  we  must seek  to 
discover  more  effective  ways  of  talking  to  and  under­
standing each other." 
Commission  members  include  students  and  faculty 
members  from  both  the  Carbondale  and  Edwardsville 
campuses. 
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Dr. Neckers Teaching Again 
The  quarterback  of  the  "Four  Horsemen,"  a  near­
legendary group of  professors who made Southern  Illinois 
University's  Department  of 
Chemistry a precision  production 
line  for  future  Ph.D.'s, has  gone 
back  to  his first  love—teaching. 
After  36  years  as  chairman  of 
the  department,  James W.  Neck­
ers has  turned  over  the reigns  to 
Roger  Beyler, who  will  be acting 
chairman  until  a  permanent 
chairman is  named. Dr. Neckers' 
tenure in  the chair  is the  longest  ralph seghers 
ever  recorded  in any  department  Dr.  Neckers 
at  SIU. 
Some production­line figures should point up why: more 
than  500 chemistry  graduates came  through  it, some  200 
of  whom  continued  to  master's  degrees.  Exactly  72  of 
those  went on  to win  Ph.D.'s elsewhere, many  on prestige 
fellowships. 
The  base  for  this  academic  operation  was  set  by  Dr. 
Neckers,  T.  W.  Abbott,  Kenneth  Van  Lente,  and  R.  A. 
Scott,  the  quartet  dubbed  the "Four  Horsemen"  by some 
now­forgotten  student.  From  1931  until  1945  they  were 
the entire staff in  chemistry. 
Now,  the department  numbers 18 faculty members  and 
40  graduate  teaching  and  research  assistants. The  yearly 
load  of  students  taking  chemistry  courses  has  gone  from 
300  to 3,000.  Of  those, 80 are  juniors and  seniors major­
ing  in  the field  and  45  others  are  studying  for  master's 
and  Ph.D.'s. 
Nuclear Science  Study  Pushed 
A  new organization  of  Midwest  universities designed  to 
promote  graduate  education  in  areas  related  to  nuclear 
science is  expected  to result  in  more effective  cooperation 
between  the  schools  and  the  Argonne  National  Labora­
tory, a major  research and  development installation  of  the 
Atomic Energy  Commission near Chicago. 
Henry  Dan  Piper,  dean  of  the College  of  Liberal  Arts 
and  Sciences  and  a  founder  of  the  Central  States  Uni­
versities, Inc.,  said  the organization, made  up of  SIU and 
11  other  Illinois  colleges,  and  colleges  in  Ohio,  Indiana, 
Iowa, and  Michigan,  will  help students and  faculty  mem­
bers  from  member  organizations  take  advantage  of  the 
talent and facilities available at Argonne. 
The  new  organization  has  proposed  a  credit  program 
whereby  senior  students  preparing  for  graduate  school 
would  spend  a  semester  in  residence  at  Argonne  in  re­
search  with  Argonne  scientists  and  in  planned  course 
work. 
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Research Article Wins Praise 
An  article  written  by  Dan  W.  Soper,  professor  in  the 
Edwardsville  Education  Division,  has  been  picked  as one 
of  the  outstanding  research  contributions  to  the field  of 
counseling  psychology. 
The  article,  "The  Perceptual  Organization  of  Effective 
Counselors,"  was  selected  by  the  Scientific  Affairs  Com­
mittee  of  the  Division  of  Counseling  Psychology  of  the 
American  Psychological  Association.  Prof. Soper  will  re­
ceive  a  certificate  of  commendation  from  APA  for  the 
article,  which  appeared  in  the Journal  of  Counseling  Psy-
chology  in  1963. 
Prof. Soper's article also was a finalist  in this year's Re­
search of  the Year  award  given  by the  American  Person­
nel and  Guidance Association. He  joined the  Edwardsville 
faculty  in  1962,  after  nine  years  at  the  University  of 
Florida. 
Literary Journal is Selected 
The Midwest  Modern Language  Association  has chosen 
SIU's  new  literary  journal,  PELL  (Papers  on  English 
Language  and  Literature),  as  its  official  publication  be­
ginning next  year. 
Prof. Nicholas Joost, editor of  PELL, and Gwin J. Kolb, 
president  of  MMLA,  announced  the selection  last  month. 
While  the  journal's  copyright  will  be  retained  by  SIU's 
Board  of  Trustees, the  name will  be changed next  year to 
Papers on Language and  Literature. 
The  journal  was  introduced  last  March  and  already 
has  readers in  the  Netherlands, Nigeria,  Costa Rica,  Can­
ada,  the  Philippines,  and Spain.  Prof. Joost  is a  member 
of  the Humanities Division at Edwardsville. 
Two Offices are Combined 
A new  Office of  Student Work  and  Financial Assistance 
incorporates  the  student  work  program, financial  assist­
ance, and scholarships at SIU. 
The  reorganization  was  approved  in  September  and 
will  be  supervised  by  Ralph  W.  Ruffner,  vice  president 
for student  and  area  services, and  John  Rendleman, vice 
president for  business affairs. 
Frank  C.  Adams,  head  of  the  student  work  program, 
is director of  the unified program. 
Fifth Career Day a Success 
The fifth  annual Career  Day last  month attracted  5,000 
SIU  students  to  displays  and  talks  presented  by  repre­
sentatives  of  more  than  30  industrial,  governmental,  and 
educational  organizations. 
The  Career  Day  offered  students  information  on  em­
ployment  opportunities  in  all  academic  areas.  Sponsored 
by  the University  with the  assistance of  Alpha Kappa  Psi, 
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A.  A.  Gerbrands,  visiting  professor  in  the  Department  of  Anthro­
pology  for  the  fall  and  winter  terms,  is  a  Dutch  expert  on  primi­
tive  art  who  lived  for  eight  months  with  the  Asmat,  a  tribe  of 
New  Guinea  headhunters.  Behind  him  is  one  of  their  tribal 
masks.  Prof.  Gerbrands is  associate  director of  Holland's National 
Museum of  Ethnology. 
professional business fraternity,  the Career  Day event  was 
an expansion  of  the Chicagoland  Career Day  held  for  the 
past four years. 
In  addition  to firms  from the  Chicago area, firms  from 
South  Bend  and  Indianapolis,  Ind.,  Hazelwood  and  St. 
Louis,  Mo.,  Detroit,  Mich.,  and  Springfield  were  repre­
sented. The  event  was the first  Career  Day of  all­Univer­
sity  scope,  with  personnel  from  Edwardsville  participat­
ing. 
Two Visiting Professors Named 
Two  visiting  professors,  one  in  anthropology  and  the 
other  in  geography,  have  joined  the SIU  faculty  at  Car­
bondale. 
Ramon  Pina  Chan,  chief  conservator  of  archaeology 
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TOKYO 1064  VISION 65 
Vision  65, sponsored  by The  International  Cen­
ter for  the Typographic  Arts and Southern  Illinois 
University,  was  held  on  the  Carbondale  campus 
October  21­23  and  brought  together  the  world's 
outstanding  creative  thinkers  in  such fields  as 
television,  motion  pictures,  graphic  design,  art, 
data  processing,  genetics,  and  architecture.  The 
international congress,  with the  theme "New  Chal­
lenges  for  Human  Communications,"  will  be  fea­
tured  in  the  January  Alumnus  magazine.  In  con­
nection  with  Vision  65, an  international  traveling 
exhibit  of  the  greatest  in  graphic  design  in  the 
past  50  years  was on  display  in  the Mitchell  Gal­
lery.  In  the  photograph  at  left  visitors study  the 
display. 
RALPH  SEGHERS,  PHOTOGRAPHIC SERVICE 
for Mexico's National Museum of  Anthropology, will  teach 
part­time  in  the Department  of  Anthropology  and  devote 
part of  his time to the University Museum. 
He  replaces  Pedro  Armillas,  associate  professor  on 
leave  of  absence as  a  visiting  professor  at  the University 
of  Chicago. 
Francis  John  Monkhouse,  former  chairman  of  the  De­
partment  of  Geography  at  the  University  of  Southamp­
ton, England, and  a visiting  Fulbright professor at Miami 
University,  Oxford,  Ohio,  has  joined  the  Department  of 
Geography. 
Among books he  has either authored or co­authored are 
Principles  of  Physical  Geography,  Landscape  from  the 
Air, Europe:  A Geographical  Survey, and The  American 
Landscape. 
He is a member  of  the Institute of  British Geographers, 
the  Royal  Geographical  Society,  and  the  Geographical 
Association. 
Authority on Shakespeare Visits 
A.  L.  Rowse,  one of  the foremost  living  authorities on 
William  Shakespeare  and  the  Elizabethan  Age,  was  a 
visitor on the Carbondale campus in October. 
He  is  a  fellow  of  both  the  British  Academy  and  All 
Souls  College,  Oxford,  and  a  senior  research  fellow  of 
the Huntington Library in California. 
His  William  Shakespeare:  A  Biography  was  a  1964 
best seller  and a  Book­of­the­Month Club  choice. 
New 'Front Door' is Approved 
A  new  Harwood  Avenue  "front  door"  to  SIU's  Car­
bondale  campus,  dominated  by  a  multi­story  administra­
tion  building,  is among  proposals in  the  University's  up­
dated long range master plan. 
A complex  of  administrative and  student service  build­
ings  would  be  located  on  the  site  of  the  present  Mc­
Andrew Stadium. The football field  would  become a plaza 
inside  the  building  group,  with  an  open­air  stage  at  its 
center facing the existing stadium grandstands. 
The overall  plan for  the future  is keyed  to eventual  re­
location  of  the Illinois  Central  Railroad  tracks and  Route 
51, both  of  which cut  through the spreading SIU campus. 
Alternate  plans  were  drawn  to  cover  either  course— 
whether  the  highway  and  tracks  are  moved  or  not.  The 
final  plan  with  the  two  removed  describes  three  main 
loop  roads  serving  academic,  residential,  and  research 
areas of  the campus.  High­speed  through  traffic  would  be 
re­routed  around  SIU  and  buses  could  run  continuously 
on the loops to serve students and faculty. 
Old  Main,  original  building  of  the  campus,  would  be 
sacrificed  to  make  way  for  one of  the loops  if  the  tracks 
are not moved. 
The football field  would  be  moved  to a  new site  at  the 
far west edge of  the campus. 
The  master  plan  was  approved  by  the  SIU  Board  of 
Trustees after presentation by  President Delyte W. Morris. 
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Club 
Officers 
W orkshop 
SIU  Alumni  Club officers  from  as far 
away  as  California  and  Arizona  were 
on  hand  for  the  annual  Club  Officers 
Workshop  held  October  9  in  the  Uni­
versity Center at Carbondale. 
Twenty­one clubs from  six states  were 
represented,  and  officers  spent  a  busy 
day  which  began  with  progress  reports 
on  academic,  building,  and  athletics 
programs. 
After a buffet  luncheon, they gathered 
in  four  groups  of  25  each  to  discuss 
club  activities  and  make  plans  for  the 
coming club year. 
Then  they  boarded  buses  for  a  trip 
to  the  new  University  Park  and  a  tour 
of  the  17­story  Neeley  Hall.  A  tour  of 
Lawson  Hall,  the  new  classroom  build­
ing, followed. 
The  day  was  climaxed  with  the  foot­
ball  game  between  the Salukis  and  Lin­
coln  University. 
Speakers at  the  morning session  were 
Robert W. MacVicar,  vice president  for 
academic  affairs;  John  S.  Rendleman, 
ex  '47,  vice  president  for  business  af­
fairs;  and  Donald  Boydston, director  of 
athletics. 
Charles  Pulley,  University  architect, 
conducted  the  tour  of  University  Park 
and described the communications build­
ing,  now  under  construction,  during  a 
coffee at Lawson Hall. 
Alumni  touring University  Park: 
(1 to r)  Mrs. Bert Casper  (Mary Alice 
Reno '25­2), Cobden; Mrs.  Robert Browning 
(Lucille Gunn '49), Decatur; Mrs.  Robert 
Hall (Mary  Elizabeth Van Trump, ex '42), 
Decatur; Robert  Hall '42; Bill  Hudgens '48, 
Carbondale. 
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Dr.  MacVicar's  major  emphasis  was 
on  the  need  for  facilities  for  medical 
education  in  Southern  Illinois.  He  told 
club  officers  that  Southern  Illinois  Uni-
versity  is  not  concerned  with  the  loca-
tion  or the  administration of  a proposed 
medical  school  as  long  as  one  is  estab-
lished  somewhere  in  the  lower  part  of 
the state. 
He  also  reviewed  the  academic  pro-
gram  and  reported  that  the  University 
was  fortunate  in  bringing  to  the  cam-
puses  outstanding  new  faculty  members 
even  in  the  face  of  highly  competitive 
recruiting programs  being conducted  by 
the majority  of  the nation's  colleges. 
Dr. Rendleman  gave a progress report 
on  construction  on  the  two  campuses 
and  outlined  points  of  the  master  plan 
for  Carbondale  campus  development. 
In  describing  plans  for  the  central 
campus,  he  said  alternate  courses  have 
been approved,  depending upon  whether 
the  Illinois  Central  Railroad  tracks and 
Route 51 are  relocated.  In  the event  the 
tracks remain  as they  are, the  plan  calls 
for  the  removal  of  Old  Main  in  order 
that  a loop  road  could  pass  through  the 
campus. 
But  he added  that  he does  not  believe 
that Old  Main will  be torn  down even  if 
the tracks are not moved. 
Dr.  Boydston  covered  the  athletics 
program  and  the  University's  status  in 
its  efforts  to  join  the  Missouri  Valley 
Conference. 
He  said  that  with  the  exception  of 
football,  SIU  probably  is  superior  in 
most sports  to other  member schools but 
that  football  needs  to  be  upgraded  be-
fore  the  University  can  qualify  for  ad-
mission. 
Dr.  MacVicar  followed  the  athletic 
director  to the  rostrum to  point out  that 
SIU has nothing to  be ashamed of  as far 
as  the  athletics  program  is  concerned. 
He  said  the  general  studies  program 
and  admissions  policies  in  general  re-
quire  that  the  University  bring  in  stu-
dents  both  athletically  and  academically 
talented. 
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David Elder  '50, M.A.  '51, president  of  the Springfield  Area SIU Alumni  Club, poses 
a question  during address by  Robert W.  MacVicar, vice  president for  academic affairs. 
Mr. and  Mrs.  James A.  Hook '30 of  Tucson, 
Ariz.,  represented  their area  at  workshop. 
Mr. and  Mrs.  Carl  W. Kotter,  ex '33, 
Los Angeles,  Calif., traveled  the 
greatest distance  to attend.  He is  act-
ing  president  of  Los Angeles  Club. 
.*« m 
Randolph County  Club officers  pose with 
Association  President  Bert Casper  '25­2, 
'27, Cobden,  seated  right. The  ladies 
are:  (1 to  r)  Mrs. Anna  Rittenhouse 
(Ethel Anna  Kessell '32­2, '54,  M.S. '59), 
Chester;  Mrs.  Leland  Bergfeld, Steele­
ville;  Mrs. Gilbert Holmes  (Emma O. 
Penny '32­2, '57), Sparta; and Mrs. 
Ernest  Wedemeyer  (Edaine  Cripps 
Wedemeyer '55,  M.S. '64), Campbell 
Hill;  and  the gentlemen:  Mr. Bergfeld 
'51, M.S. '56;  Mr. Wedemeyer;  Mr. 
Holmes '27­2, '49, M.S. '58;  and Waldo 
McDonald '47, M.S.  '48, Chester. 
Stewart Williams '29, Springfield, center, member  of  the 
Alumni Association  Board of  Directors, chats with  Dean 
Robert Hill  of  the SIU School of  Business. Mrs. Williams 
is seated  at right. 
From the  Evansville, Ind., Club:  (1 to  r)  Mrs. Ned 
Conder  (Marilyn Joyce  Marlin '58, M.S.  '62), Mr. 
Conder, Daryl Wepfer  '61, and Mrs. Wepfer 
(Sandra Ann Taylor '62). 
From the St. Clair  County Club:  (1 to r) 
Jennie Glaeser '33­2, '56,  Mrs. Pat  Mudd, Mr. 
Mudd '55,  M.S. '59, Mrs.  Dick Hunsaker 
(Patricia Kendall  Cook '57,  M.S. '60), and Mr. 
Hunsaker '58, a member of  the Association 
Board of  Directors. 
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A $6,250  bargain  purchase  made by Southern Illinois Normal Uni­
versity  25  years  ago  has  become  a 
"priceless"  feature  of  the  Univer­
sity's  architectural  landscape. 
Thompson's  Woods,  a  stand  of  * 
"old  growth"  trees,  provides  a  syl­
van  retreat  in  the  middle  of  an  out­
ward­growing  campus.  When  the 
cornerstone  for  Southern  Illinois 
Normal's first  building,  Old  Main, 
was  laid  in  1870,  the  woods  to  the  y 
southwest  already  were  20  to  30 
years old. 
The  young  hardwoods,  mostly  ' 
oaks,  were  growing  before  Carbon­  ^ 
dale  became  a  town.  Carbondale's 
population  at  the  time  of  SINU's  4 
cornerstone  laying  was  about  1,500, 
according  to  one  history  of  Jackson 
County. 
The  grove  was  a  popular  picnick­  ^ 
ing  spot  for  Carbondale's first  set­
tlers, and  the newly  organized  Grand  ^ 
Army  of  the  Republic  held  meetings 
in  Thompson's Woods.  William  Mar­
berry  of  the  Department  of  Botany 
says  a  part  of  the  woods  extended 
originally  to  a  point  near  what  is 
now  Parkinson  Laboratory. 
Now, since  the  University  has sur­  v 
rounded  the  woods  and  the  trees 
have  become old,  the tract  is  unique. 
Certainly  few,  if  any,  university 
campuses  can  boast  of  a  10­acre 
"old  growth"  woods  within  their  ^ 
boundaries.  Aside  from  its  attrac­  L 
tiveness and  its shade on  hot summer 
days,  the  stand  is  useful  for  teach­
ing  purposes,  as  was  recognized 
years  ago,  for  many  alumni  remem­
ber field  trips  through  Thompson's 
Woods. The tract  represents over 100  ^ 
years of  forest development  on a  type 
of  better  upland soil  and ­such  an ex­
ample  is  relatively  rare  in  Southern 
Illinois. 
r 
DN'S WOODS  By  N. W.  Hosley 
Up  until  about  1948  the  area  was 
described  as  a  "wilderness"  without 
trails  and  of  little  use.  Early  resi­
dents  remember  the  woods  as  the 
route  of  travel  that  hunters  used  to 
shoot  an  occasional  duck  on  Thomp­
son  Lake,  then  the  site  of  a  private 
club  with  cabins  on  the  lakeshore. 
Around  1948  there  was  a  Rocky 
Mountain  spotted  fever  scare  and 
Thompson's  Woods  were  posted  as 
"off  limits"  to  students  for  a  year. 
Actually, through  the years the woods 
have  meant  many  different  things  to 
the  many  students  who  have  studied 
at the University. 
Today  the  woods,  with  paved  foot­
paths  and  mercury  vapor  lighting, 
are  the  major  route  of  travel  night 
and  day  to  and  from  the  central 
campus  and  residence  halls  and 
classes on  the  west side  of  the woods. 
Following  the  Civil  War,  the  plot 
was  owned  by  the  Thompson  family. 
The  University,  once  begun  in 1870, 
grew  rapidly,  but,  miraculously,  the 
woods,  although  privately  owned, 
were not  cut down.  As the  University 
reached  out,  it  became  apparent  that 
the  woods  should  be  made  a  part  of 
the campus. 
In  1939  Mrs.  Lovina  R.  Thomp­
son  offered  to  sell  the  10­acre  grove 
to  the  University,  and  an  option  was 
taken  on  the  tract  for  $6,250.  The 
following  year  the  tract  was  pur­
chased—with  the  understanding  that 
it  was  to  remain  in  a  natural  state. 
After  more  than  a century,  visual­
izing how  the present  stand started  is 
somewhat  difficult.  However,  the fact 
that the main stand is essentially even­
aged  and  mainly  oak  indicates  that 
another  oak  stand  preceded  it  and 
furnished the  acorns which  grew  into 
the  present  trees.  Perhaps  the  area 
was cut over  around 1850 when  oaks, 
already  established  as  young  trees, 
took  over  to  make  the  present  stand. 
At  least  six  oak  species  make  up 
most  of  the  present  old  stand.  Black 
oak  predominates  but  there  are  also 
white,  northern  red,  southern  red, 
post,  and  pin  oaks. Some  white oaks 
were  cut  during  World  War  I  for 
stave  bolts,  according  to  Mr.  Mar­
berry.  There  are  at  least  10  other 
species in  the main  stand: hard, soft, 
and  black  maples,  shagbark  and  red 
hickories,  black  cherry,  American 
elm,  slippery  elm,  and  black  walnut. 
A  few  beeches  and  a  hemlock  have 
been  planted. 
Contrary  to  what  one  might  ex­
pect,  the  species  coming  in  beneath 
the  old  stand  are  mainly  different 
from  those  of  the  main  canopy.  A 
heavy,  well  protected  fox  squirrel 
population  disposes  of  the  entire 
acorn crop  before time for  the acorns 
to  germinate.  Indications  are  that 
the  squirrels  were  numerous  when 
the University  bought the tract. How­
ever, the large  variety of  birds which 
use  the  stand  brought  in  the  hard 
coated  seeds  of  sassafras,  black 
cherry,  and  persimmon  and  these 
three  species  make  up  the  main  part 
of  the  younger  trees.  One  small 
group  of  paw  paw  and  a  few  singles 
are  present.  There  also  are  a  few 
white  ash,  box  elder, flowering  dog­
wood,  winged  elm,  and  at  least  one 
blue  beech.  There  is  one  clump  of 
witch  hazel,  and  a  few  basswood 
seedlings  have  been  planted.  A  few 
oak  seedlings are  present,  but,  in  the 
main, the  stand  which  will  follow  the 
old growth  will be  very different from 
the  present  one.  Around  the  edges 
of  the  woods,  where  there  is  more 
light,  there  are  osage  orange,  red 
cedar,  sycamore,  mulberry,  and  a 
few  hackberry  trees.  And  then,  of 
course,  there  is  the  poison  ivy  fur­
nishing a large  portion of  the ground 
cover. 
The  tallest  trees  in  the  woods  are 
95  to  100­foot  black,  red,  and  white 
oaks. The  diameters, four  and  a  half 
feet  above  the  ground,  range  up  to 
42  inches.  The  relatively  short­lived 
black  oak  becomes  physiologically 
mature  at  100  years  plus.  Many  of 
these in  the stand have  heart  rot and 
are  beginning  to fall  or  break  in  the 
tops  during  storms.  The  white  and 
red  oaks  are  longer  lived  but  fewer 
in  number. As  a  result, the  character 
of  the  woods  is  due to  change  mark­
edly in the next two decades. 
Fortunately, the area has been  rela­
tively  undisturbed  for  a  long  period, 
which  enhances  its  value  for  teach­
ing  purposes.  The  long­range  plan­
ning  of  the  University  Architect's 
office  includes  Thompson's  Woods  as 
the  center  of  the  wooded  portion  of 
the  campus.  There  have  been  a  few 
small  surface fires  in  recent  years; 
however,  these have  been  quickly  ex­
tinguished  and  after  two  or  three 
years  little  trace  of  the fires  is  pres­
ent.  As  older  trees  gradually  disap­
pear,  making  openings  in  the  main 
stand, the  advance  growth  which  has 
become  generally  established  will 
take over.  So, although  the character 
will be changing as to species, Thomp­
son's Woods  should  remain a  campus 
feature  to  be  enjoyed  and  remem­
bered. 
The  author  is  a  professor  in  the 
Department  of  Forestry  at  SIU.  He 
extends thanks  to Mr. Marberry, his-
torian  John  Allen,  Prof.  Alex  Reed, 
and  John  Lonergan, University  land-
scape architect,  for their  assistance in 
research  for the article. 
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By MILDRED ARNOLD 
Information Service, Edwardsville 
Rain,  mud,  and  parking  problems failed  to  dampen  the  spirits  of 
3,000  students  who  began  classes  at 
Southern  Illinois  University's  brand 
new  Edwardsville  campus  on  Sep­
tember  23. 
Most  of  them  came  by  car,  al­
though  bus  service,  10  round  trips 
daily  from  both  Alton  and  East  St. 
Louis to the  new campus, started  that 
day. 
Dogged  by  bad  weather, paving  of 
parking  lots  had  been  delayed  and 
there  was  not  enough  room  for  the 
1,500 cars on campus that  day. Some 
SOUTHERN  ALUMNUS 
of  the students  had  to  walk  as far  as 
a  mile  to  reach  their classrooms. 
The weather and parking problems, 
students' unfamiliarity  with the  geog­
raphy  of  the  new  campus,  plus  wild 
rumors  that  they  would  have  to  use 
outdoor privies,  were blamed  by Reg­
istrar  John Schnabel  for the fact  that 
only  three­fourths  of  the  anticipated 
capacity  enrollment  of  4,000  was 
reached.  For  example,  he  said,  the 
day  before  classes  started  the  enroll­
ment center  was moved  into the heart 
of  the  new  campus  buildings,  a  mile 
away from  its original location  where 
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SIU  students  had  been  registering 
since  1960. 
Bad  weather  also caused  delays  in 
moving  furniture, so  on  opening  day 
academic  division  heads  and  service 
departments were  without. 
But  no  one  seemed  to  mind.  At 
last there  was a real  campus with real 
students,  not  just  office­converted 
farmhouses  where  administrative 
duties were  handled. 
Most  of  those  attending  classes  at 
Edwardsville  are  upperclassmen  and 
graduate  students.  The  other  4,000 
enrolled  this year  at the  Edwardsville 
campus  complex  are  freshmen  and 
sophomores attending classes at SIL's 
teaching  centers  in  Alton  and  East 
St.  Louis. 
For  the  most  part, students  at  Ed­
wardsville  are  enrolled  in  the  divi­
sions of  business, social sciences,  edu­
cation, and  humanities. Until  the sci­
ence  laboratory  and  classroom  build­
ing  is  ready  next  year,  science  and 
fine  arts  students  will  remain  at  the 
teaching  centers. 
Ready for use by the 3,000 students 
at Edwardsville  were the S3.5 million 
John Mason  Peck Classroom  and Fac­
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John Randall, associate  University 
architect, raises the first flag flown 
over new  campus. Below, the 
faculty office wing of  the John Mason 
Peck  Building. 
John Mason  Peck Classroom 
Building is reflected  in one of 
several lakes that  dot the  2,600­
acre  campus. 
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" a  n a t i o n a l   m o d e l  o f   i t s   k i n d   a n d  a  s i g n i f i c a n t   c o n t r i b u t i o n  vis  a  jVis  the  needs  and  more  intellectual 
aspirations  of  man  in  an  increasingly urbanized,  mechanized, and  materially  dependent society." 
ulty  Offices  Building  and  the  $3.6 
million  Elijah  P.  Lovejoy  Memorial 
Library. 
The  buildings  blend  deep  plum 
colored  brick  and  quartz  aggregate 
with precast  panels of  concrete. Brick 
towers  around  the  perimeter  of  the 
structures  house  all fixed  elements, 
such as stairways, elevators, mechani­
cal  equipment,  and  rest  rooms,  leav­
ing the interior spaces free and giving 
maximum flexibility  in  interior  lay­
out. 
Installed  in  all  functional  areas  of 
the  new  library—more  than  75,000 
square  feet—is  polarized  lighting 
equipment  which  provides  a  high 
quality  of  diffused  illumination  to 
minimize glare, making it possible for 
students to  study  longer  periods at  a 
time.  Reputed  to  be the  world's most 
extensive  installation,  the  unusually 
large five­foot  square  panels  spaced 
every  10 feet  each  has a  light  inten­
sity equal to 75 footcandles. 
Because  of  its  acoustical  and  aes­
thetic  values,  carpeting  was  chosen 
for the library over conventional floor 
covering.  Research  financed  by  the 
Ford  Foundation showed carpeting  to 
be cheaper in  the long run  and easier 
to  maintain. 
The  Lovejoy  Library  honors  the 
Alton  newspaper editor  killed  in  pre­
Civil  War  days  for  his  abolitionist 
views. SIU also honors America's first 
martyr  to  freedom  of  the  press  by 
presenting annually at Carbondale the 
Elijah  P.  Lovejoy  Award  to  a  news­
paper man or woman  who has demon­
strated  outstanding  courage  in  jour­
nalism. 
The  new  library  brings  under  one 
roof  collections which  have been scat­
tered  in  libraries  at  the  University's 
Alton  and  East  St.  Louis  Centers,  at 
its  temporary  central  library  in  Ed­
wardsville,  and  stored  away  in  base­
ments of  other  buildings. Soon  ready 
for  use will  be 185,000  volumes, one­
third  the present  capacity of  the new 
library. 
Until the  University Center  is com­
pleted next  fall and  food service is set 
up  there,  a  dining  room  is  being 
maintained  in  the  basement  of  the 
library.  An  elaborate  vending  ma­
chine operation provides  hot and  cold 
buffets,  soups,  sandwiches,  pastries, 
ice  cream,  candy,  potato  chips,  etc. 
Four  microwave  ovens  warm  sand­
wiches  and  pies  in  a  matter  of  sec­
onds.  Servomation  Midwest  installed 
the  machines,  most  of  which  can  be 
re­stocked  from  the  rear,  and  pro­
vides  the  food  and  food  handlers. 
More  than  1,000  meals  were  served 
the first  day  of  operation,  and  since 
that time  as many as 2,500 have  been 
served  daily. 
When the University Center is com­
pleted, these vending machines will be 
moved to snack bars in  the center and 
in  other  new  buildings on  campus so 
that students and faculty will not have 
to  go  to  the  University  Center  to  be 
served. 
The  classrooms  building  was 
named for  John Mason  Peck, pioneer 
educator  who  founded  the first  insti­
tution  of  higher  learning  in  Illinois, 
Rock  Springs  Seminary  between 
O'Fallon  and  Lebanon. Movable  par­
titions make  it  possible for  the build­
ing  to  accommodate  classes  with  as 
few as 12 or  as many as 200 students 
in  attendance. 
Despite  vast  expanses  of  glass  in 
the buildings, which afford panoramic 
views  of  the 2,600­acre  campus from 
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hallways  and  lobbies,  the  air­condi­
tioned  classrooms  have  no  windows 
to  distract  the  attention  of  students. 
In addition  to the  science  building 
and University  Center, a  communica­
tions  building  will  complete  the five 
buildings  in  the  initial  construction 
stage. Scheduled  for  use  next  spring, 
it  will  include facilities for closed  cir­
cuit educational  television. 
The  entire  200­acre  central  aca­
demic core  will  be a  pedestrian  cam­
pus with  traffic limited  to service and 
delivery  vehicles,  and  some  of  these 
will  be underground  ramps. The core 
is  reached  by a  road  which  provides 
access to  Highway 157  (formerly By­
Pass  66)  at  two  points.  Circling  the 
core  is  a  loop  road.  Two landscaped 
parking  areas  just  outside  the  loop 
will  eventually  be  able  to  accommo­
date almost  10,000  cars. Terraces  on 
the  central  mall  will  have  benches 
and  will  provide  a  pleasant  environ­
mental setting for informal gatherings 
as well as for the buildings. 
SIU's  new  campus  was  prompted 
by  the  efforts  of  the  Southwestern 
Illinois Council for  Higher Education 
which  invited  Prof. Alonzo  F. Myers 
of  New  York  University  to study  the 
needs  for  higher  education  in  Madi­
son­St.  Clair  counties  in  1956.  If  a 
four­year  college  could  be  created, 
Prof.  Myers  reported,  it  would  have 
an  enrollment  of  8,500  to  9,000  by 
1967, and  he recommended  that SIU 
be selected to fill the higher education 
gap in the area. 
The University  started  toward  that 
goal  by  leasing  the  former  Shurtleff 
College  at  Alton  and  the old  East  St. 
Louis  High  School,  where  degree 
programs  have  been  offered  for  the 
past  eight  years.  Both  will  continue 
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to  be  used  to  accommodate  classes. 
Local  citizens,  area  businessmen, 
and  labor and  civic  groups contribu­
ted  nearly $433,000  toward  purchase 
of  land for a campus, and the site was 
selected  just  southwest  of  Edwards­
ville. Passage of  a Universities  Build­
ing  Bond  Issue  in  1960  made  $25 
million  available  for  the first  stage 
construction. 
In  the  words  of  President  Delyte 
W.  Morris,  the  manner  in  which  the 
people  of  the  two  counties  spurred 
development of  SIU's new campus "is 
an exciting story of  democratic action 
unique in  the annals of  the history  of 
higher  education  in  Illinois."  He 
modestly  disclaims any  credit  for  his 
own  foresight  in  helping plan  a cam­
pus  that  has  been  called  "a  national 
model  of  its  kind  and  a  significant 
contribution  vis  a  vis  the  needs  and 
more  intellectual  aspirations  of  man 
in  an  increasingly  urbanized,  mech­
anized,  and  materially  dependent  so­
ciety." 
In congratulating  President Morris 
on  the  opening  of  the  new  campus, 
Illinois' Governor  Otto Kerner  wrote, 
"The beginning of classes at Edwards­
ville  reflects  the  culmination  of  one 
dream  and  the  beginning  of  another 
for the people of  Southern and South­
western  Illinois.  It  is  a  dream  that 
would  not  have been  fulfilled  without 
the hard  work of  the people of  Madi­
son and St.  Clair Counties and South­
ern Illinois University. I  know we can 
look  forward  to  a  long  and  success­
ful future for the new campus." 
Projected  for  1970  is a  campus  at 
Edwardsville  that  will  include  class­
room accommodations  for 18,000 stu­
dents  and  a  library  with  half  a  mil­
lion  volumes. 
Work continues in and  around the 
library, left, and  the classroom 
building even  though 
both are in  use. 
PHOTOGRAPHS  BY  CHARLES  COX 
Communications  building, above,  is 
scheduled for  completion next spring. 
Below, construction continues on 
University  Center, which will  be 
ready for use next fall. 
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An elaborate vending  machine operation  in the  basement 
of  Lovejoy Library  provides hot and  cold food for  students 
and faculty while  the University Center is  being 
completed. About  2,500 meals are served  daily. 
On the first  day of  classes at  Edwardsville more than 
1,000 took  advantage of  the food vending machines. 
Food is  heated  by means  of  microwave ovens. A 
dollar bill  changer is  an added  convenience. 
'WW! COVER: 
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Library basement  also is an  ideal place  to study. 
About  the  photographs on  pages  12—13: New  Student Week  at  the  Edwardsville  Campus  opened  with  Parents  Day  on 
September 19. More than  2,200 heard  Ralph  Ruffner, vice  president  for  student and  area  services, as he explained  some-
thing of  what could  be expected  by  parents and  students  from  life  at  college.  Tours  of  the  campus  were  conducted  the 
same  day, and  on September  26  faculty  families  were  given  guided  tours. An open  house was  held  for the  general  public 
on October  3. The  Lovejoy  Library  is  the  favorite  building  for  study  and  serves  as  something  of  a  center  for  campus 
activities. The shift  to a new  campus didnt affect  campus  politics.  Homecoming  Queen  candidate  Judy  McDanel,  Alton, 
campaigns. 
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If  pre­season  predictions  are  accu­rate,  the  rapidly  approaching  win­
ter  sports  season  could  be  the  most 
enjoyable  ever  for  SIU  sports  fans. 
Basketball  Coach  Jack  Hartman 
says: "We  have  every  right  to  be  as 
good—or  better—than  a  year  ago 
when  we  won  20  of  26  games,  but 
must  approach  the  season  with  the 
same desire and  dedication.'' 
Gymnastics Coach Bill Meade says: 
"There's  no  doubt  about  this  being 
the strongest  overall  team  we've  ever 
had.  Outstanding  sophomores  will 
make this year's squad much stronger 
than last season's  when  we won  all 11 
regular­season  dual  meets  and  were 
beaten  only  by  Penn  State's  national 
champions." 
Swimming  Coach  Ralph  Casey 
says:  "This  is  the  best  team  South­
ern's  ever  had  and  is  considerably 
stronger  than  that  which  won  seven 
of  nine meets a year ago.'' 
Wrestling  Coach  Jim  Wilkinson 
says: "Of  course everyone else  is bet­
ter than ever  before, too,  but this out­
fit  has  more  balance  and  depth  than 
any  team  we've  ever  had  here  at 
Southern.  By  January  we  should  be 
real  tough." 
Indoor  Track  Coach  Lew  Hartzog 
says:  "Better  balance  will  make  this 
year's team  the best  we've had  so far 
and  if  we  are  fortunate  to  have  a 
comparatively mild  winter so  that we 
don't  have  to  miss  too  many  days 
training outdoors,  we'll  push some  of 
the best in  the country." 
While optimistic, each coach voiced 
the  same  opinion  as  Wilkinson  .  . . 
"everyone is  better  than  ever  before, 
too." 
"Virtually every swimming team in 
the  country  will  be  improved  by  15 
per cent over a year ago," Casey said. 
"It's  simply  a  matter  of  how  much 
above  that figure  we  can  improve as 
to  whether  or  not  our  records  will 
show  it." 
Hartman  also  was anxious  to point 
out  that  whereby  prospects  were  ex­
cellent for the coming cage campaign, 
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an  up­graded  schedule  may  make  it 
impossible  for  this  year's  club  to 
match  the superb overall  record  post­
ed by last season's group. 
And,  of  course,  Meade  and  Hart­
zog  were  in  agreement.  Sports,  just 
as  other  areas  of  American  life,  are 
simply improving  every  year. 
Nevertheless, the outlook  is encour­
aging  and  the  fact  that  SIU  teams 
will  be  competing  against  many  of 
the finest  universities  in  the  country 
this  season  should  perk  up  interest 
Sports 
at 
Southern 
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of  former students  even  more. 
Hartman's  cagers  challenge  the 
University of  Iowa in  their third  out­
ing  and  have  home  dates  with  Chat­
tanooga,  Nevada,  San  Diego  State, 
and Wichita  State prior to  the Christ­
mas  holidays.  Following  a  two­and­
one­half­week  break, games  with Ari­
zona  State,  Arizona,  Evansville,  Ten­
nessee  State,  Richmond,  and  Okla­
homa  State should  provide  the  Salu­
kis  with  an  ample opportunity  to  im­
press the national  pollsters. 
Returning  from  last  year's  club 
which  placed  second  to Evansville  in 
the  NCAA  college­division  tourney 
are David  Lee, McLeansboro,  George 
McNeil, St. Louis, Boyd  O'Neal, Phil­
adelphia,  Pa.,  Ralph  Johnson,  Tren­
ton,  Bill  Lacy,  Pinckneyville,  Clar­
ence  Smith,  Zion,  111.,  Randy  Goin, 
Rankin,  and  Roger  Bechtold,  Belle­
ville. In addition, Lloyd Stovall, Mem­
phis,  Tenn.,  a  valued  member  of  the 
1963—64 squad, has returned to school 
and  will  be  a  strong  contender  for 
regular  employment. 
Only  Bill  Wolf  was  lost  from  last 
year's  gymnastics  squad  and  eight 
sophomores  have  been  listed  by 
Meade  as  possible  replacements.  "In 
fact,"  Meade  said,  "there  may  be 
some  members  of  last  year's  varsity 
group  who  are  unable  to  make  our 
traveling  squad." 
Key  members  will  be  veterans 
BASKETBALL SCHEDULE 
December 
2  Northeast Missouri  State 
4  At State College of  Iowa 
6  At  University of  Iowa 
10  University  of  Chattanooga 
17  University of  Nevada 
18  San Diego  State College 
20  Wichita State  University 
January 
8  At Washington  University 
10  Kentucky Wesleyan  College 
14  At Arizona  State University 
15  At University  of  Arizona 
19  At Evansville  College 
22  Tennessee State  University 
27  University  of  Richmond 
29  At Ball State  Teachers College 
31  Central  Missouri  State 
February 
2  Southwest  Missouri  State 
5  Oglethorpe  University 
7  At Tennessee  State University 
10  Puerto  Rico  Olympians 
15  At Kentucky  Wesleyan College 
19  At Indiana State  College 
22  At Oklahoma  State University 
26  Evansville  College 
March 
1  At Wichita State  University 
17 
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Frank  Schmitz,  Lafayette,  La.,  Mike 
Boegler, Rochester, Mich.,  Rick Tuck­
er,  Covington,  La.,  Tom  Cook,  Wau­
kegan,  Larry  Lindauer,  Los  Angeles, 
Calif.,  and  Brent  Williams,  Miami, 
Fla., and  sophomores Paul  Mayer,  El 
Cerito,  Calif.,  Dale  Hardt,  Skokie, 
Fred  Dennis,  Waukegan,  and  Ron 
Harstad, Arlington  Heights. 
Balance is the key  to the swimming 
team's  success  also.  Thomson  Mc­
Aneney,  Miami,  Fla.,  is  expected  to 
maintain  his  superiority  in  the  200 
and  500­yard  freestyle  events  while 
breaststroker  Gerry  Pearson,  Rock­
ford,  and  butterfly  specialist  Kimo 
Miles,  Pearl  City,  Hawaii,  are  also 
place­winners from  last  year's NCAA 
championships returning. 
McAneney had 13 firsts and a third 
in  dual  meet  competition  last  year 
while  Miles was  12­1­0 and  Pearson 
8­1­0. 
Ed Mossotti, St.  Louis, is  the class­
iest  of  the  newcomers,  but  has  given 
every  early  indication  of  developing 
as one of  Southern's finest freestylers. 
Seven  lettermen  from  1964­65, 
plus  three  others  who  had  lettered 
previously,  are  responsible  for  Wilk­
inson's bright  outlook. Top names are 
Larry Baron,  Melrose  Park, and  Don 
Schneider, Maywood, who will be per­
forming  in  the  130  and  137­pound 
divisions,  respectively. 
Others  certain  to  bid  for  front­
line  positions  are  newcomers  Buck 
Deadrich,  Castro  Valley,  Calif.,  Bob 
Roop,  East  Lansing,  Mich.,  Terry 
Magoon, Erie, Pa., and Steve Sarossy, 
Maywood. 
With  Tom  Ashman,  Murphysboro 
and Mitchell Livingston, Decatur, giv­
ing  Southern  its  best  one­two  punch 
ever  in  the  high  jump,  the  Salukis 
will  be  exceptionally  strong  there  as 
well  as  in  several  other  events. 
George  Woods,  Sikeston,  Mo.,  is  an­
other certain  point­winner as the shot 
SIU  Card  Sets 
Are  Ideal  Gifts 
For  Christmas 
Southern  Illinois  University  play­
ing  cards  are  ideal  Christmas  gifts 
for alumni friends. 
And  the  Alumni  Association  is  of­
fering  twin­deck  sets  for  $2.60,  in­
cluding tax. 
These  attractive  playing cards  fea­
ture Brown  &  Bigelow's  finest  patent­
ed  Redi  Slip  plasticized  finish  which 
resists  wear  and  can  be  wiped  clean 
with a damp cloth. 
They  are  packed  in  a  twin­tuck 
gold  carton  and  mailing  case. 
The  price  is  $2.60  a  set.  Checks 
should  be  made  payable  to  the  SIU 
Alumni  Association.  Order  yours  to­
day. 
put  specialist  ranks  as  one  of  the 
finest in  the nation. 
Three  members of  SIU's fine  mile 
relay team  of  last spring—Gary Carr, 
Mt.  Vernon,  Ind.,  Jerry  Fendrich, 
Evansville, Ind., and Robin Coventry, 
Melbourne,  Australia—will  head 
Hartzog's  middle­distance  crew  with 
A1  Ackman,  Mt.  Vernon,  Ind., slated 
for  longer  duty.  John  Vernon,  Not­
tingham,  England,  and  Rich  Ellison, 
Berwyn,  should  also  prove  valuable 
in  the  broad  jump  and  pole  vault. 
ALUMNI  CLUB MEETINGS 
November 
3  Decatur  Area,  Redwood  Inn, 
Decatur, 6:30 P.M. 
4  Randolph  County,  El  Capri, 
Chester,  6:30  P.M.;  speaker, 
Goebel  Patton '38, 
Illinois  Education  Association 
13  Kansas City Area 
14  Denver  Area,  Aviation  Coun-
try  Club,  West  29th  Avenue 
and  Teller  Street,  Denver, 
11:30  A.M.  to  2:30  P.M. 
17  St. Clair County 
18  Massac  and  Paducah  Area, 
45  Restaurant,  Metropolis, 
6:30  P.M. 
December 
4  St. Louis Area 
4  Madison County 
11  Macoupin­Montgomery 
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Robert  L.  Gallegly, University  Foundation  treasurer,  points  out  features  of  a 
proposed  $750,000  Interfaith  Religious  Center  for  the  Carbondale  campus  to 
Foundation  director  Kenneth  Miller  and  Mrs.  R.  G.  Crisenberry  (Mrytle  Hen­
son,  ex  '09),  who  had  just  contributed  $2,000  in life  insurance  stock  to  the 
building  fund.  Mrs.  Crisenberry,  wife  of  the  late  state  senator, is  a  member 
of  the Foundation  Board of  Directors. 
1923 
An  appointment  as  administrator  of  the 
Research  and  Reference  Center  to  be  es­
tablished  at  the  Illinois  State  Library  has 
been  awarded  to  Robert C.  Verhines, 2.  In 
the  past,  he  was  education  representative 
and  consultant  for  publishers  of  library 
books,  and,  more  recently,  supervisor  of 
textbooks  and  publications  in  the  office  of 
the  Superintendent  of  Public  Instruction 
in  Springfield.  Mr.  Verhines  also  attended 
the  University  of  Southern  California  and 
the University  of  Chicago. He and  his wife, 
Marie  Verhines,  ex,  make  their  home  in 
Springfield. 
1928 
Gov.  Otto  Kerner  has  named  Roye  R. 
Bryant,  2,  '30,  a  representative  to  a  new 
University­State  Agency  Council.  He  is 
Placement  Service  director  at  SIU  and 
makes  his  home  in  Carbondale  with  his 
wife,  Floralee  Questell,  ex  '49. 
1931 
After 19  years as  principal of  University 
School,  John  D.  Mees  asked  to  be  reas­
signed  to  the  Southern  Illinois  University 
College  of  Education's  Department  of  Sec­
ondary  Education.  He  will  do  research 
work.  He  also  will  take  part  in  accredita­
tion  work  for  the  North  Central  Associa­
tion of  Colleges and  Secondary Schools.  He 
will  set  up  accreditation  teams  for  South­
ern  Illinois  and  help  in  accreditation  of 
area  schools  for  the  association.  He  and 
Mrs.  Mees  (Ada  K. Rhode  '33­2)  live  in 
Carbondale. 
1932 
The  American  College  of  Nursing  Home 
Administrators  has  a  new  member.  He  is 
John  E.  Chapman,  administrator  of  the 
Jackson  County  Nursing  Home.  His  selec­
tion was  based  on  educational  background, 
contributions  to  nursing  home  administra­
tion  research,  and  practical  accomplish­
ments  in  administration. In  addition  to  his 
degree  from  SIU,  Mr.  Chapman  holds  a 
master's  degree  from  the  University  of 
Colorado.  He and  his wife,  Thelma  Hands, 
2, live in  Alto Pass. 
1933 
Marion  lawyer  Duane  T. Leach, ex,  has 
been  appointed  Pope  County  State's  At­
torney.  He  will  maintain  this  position  un­
til  the  next  election, at  which  time  he will 
probably  run  for  the  office.  In  addition  to 
his  county  duties,  Mr.  Leach  will  continue 
his  private  practice  in  Golconda  and  Mar­
ion. 
1934 
Maurice  Taylor,  previously  superintend­
ent  of  Homer  Community  Consolidated 
Schools, has  been  appointed  to the  new  po­
sition  of  supervisor  of  education  in  Ran­
toul  Township  High  School.  He  will  work 
with  classroom  teachers  and  handle  ad­
ministrative  duties  in  instruction  and  cur­
riculum. 
1938 
G.  Warren  Gladders,  ex,  was  recently 
elected  to  the  Board  of  Directors  of  the 
Mercantile  Trust  Company  in  St.  Louis. 
This  is  the  largest  bank  in  the  state  of 
Missouri.  Mrs.  Gladders  is  the  former 
Jean Emily Martin, ex. 
1939 
Ed  Mitchell  set  his  sights  on  New  York 
and  the  theater  and  achieved  his  goals. 
At  the  present  time  he  is  a  senior  set  de­
signer  for  CBS  Television  studios  in  New 
York.  A  background  ranging  from  teach­
ing  to  producing  and  directing  led  him  to 
his  immediate  position,  which  includes  de­
signing such  familiar sets  as "The Guiding 
Light"  and  "Secret  Storm."  From  his 
Sparta,  N.J.,  home,  he  honestly  admits, 
"... I  have  no  regrets."  He  is  a  former 
resident of  Carbondale. 
1941 
As  guidance  counselor  and  English 
teacher,  Mrs.  Frances  G.  Morgan  Dreyer, 
M.S.  '63,  is  in  her 17th  year  as  a  teacher 
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at  Steeleville  Community  Unit  High 
School.  Adding  her  other  elementary  and 
high school  experience makes  her  teaching 
total 22 years. 
1942 
C.  E.  Kane  has  been  named  assistant 
zone  manager  of  Top  Value  Stamps'  Pitts­
burgh  zone.  This  position  follows  his  job 
as  manager  of  the  company's  distribution 
center  in  Dayton,  Ohio.  He  has  been  with 
the company since 1956. 
1945 
How  to  Manage Your  Money  is the  title 
of  Dr. Robert  J. Hastings'  new book.  Need­
less  to  say,  it  concerns  the family  budget­
ing  and  was  written  after  Dr.  Hastings in­
terviewed  a  number of  experts on  this sub­
ject. Dr.  Hastings, who  is pastor  of  Univer­
sity  Baptist  Church  in  Nashville,  Tenn., 
has  also  written  My  Money  and  God  and 
The Christian  Man's  World. Mrs.  Hastings 
is  the  former  Bessie  Emling  '47. 
After  two  years  with  the  Marion  Pepsi­
Cola  Bottling  Company, Charles  E. Roths-
child, ex,  has  been  promoted  to  assistant 
office  manager.  He  lives  in  Marion  with 
his wife and two sons. 
1947 
Members  of  the  SIU  Graduate  Council 
passed  a  resolution  last  August  citing 
David T. Kenney, M.S.  '48,  for  his  out­
standing  work  as  acting  graduate  dean. 
He  has  now  returned  to  his  former  post 
as  associate  professor  of  government. 
After  the  SIU  August  commencement 
exercises,  George H. Otrich, M.S.  '50, 
Ph.D.  '65,  became  the  only  county  super­
intendent  of  schools  in  Illinois  to  hold  an 
earned  doctoral  degree.  He  has  been  su­
perintendent of  Union County  schools since 
1958.  He  and  his  wife  live  in  Jonesboro 
and  their  daughter,  Janet,  presently  at­
tends SIU. 
Medals  are  nothing  new  to  Army  pilot 
Maj.  Carl E. (Dusty) Rhodes who  has  re­
ceived  some  21  awards  during  his  Army 
career. The list includes several Army Com­
mendation  Medals,  the  Air  Medal  with 
eight  clusters,  and,  just  recently,  Master 
Aviator  Wings.  Maj.  Rhodes  is  a  veteran 
of  World  War  II,  Korea  and  Viet  Nam. 
His  wife,  Gladys Rhodes, ex  '34,  and 
mother live in  Carbondale. 
1948 
Ollie Shoaf, the  former "Mr. One  Hand" 
in  SIU  basketball  circles  almost  20  years 
ago,  is  an  assistant  football  coach  in  Mt. 
Carmel  this year.  Even  though  he dropped 
out  of  coaching for  several years  to go  into 
private  business,  Mr.  Shoaf  has  actively 
participated  in  sports  as  an  official. 
1949 
Bull-Bull, The Indian Boy is  a whimsical 
adventure  story  written  for  children  aged 
4  to  7.  The  author  is  George Beltz, M.A. 
'50,  former  Marion  resident.  He  now  lives 
in  Glendale,  Mo.  The  story  of  Bull­Bull  is 
designed  with  a  strong  educational  and 
moral  lesson  intended  to  teach  children 
obedience  to  their  parents  and  love  for 
animals.  Mrs.  Beltz  is  the  former  Dorothy 
Sager '49, M.A. '50. 
Paul V. Boals has  been  promoted  to 
master  sergeant.  He  has  been  in  the  army 
since  1951  and  is  now  serving  with  the 
U.S.  Army  Training  Center  at  Fort  Knox, 
Ky.,  where  his  wife,  Clydell Gay Burgess 
'46, M.S. '49, is with  him. 
Beneath the  hot suns of  Pokwo, Ethiopia, 
the  Carroll Loomis, ex,  family  is  living 
in  an  environment  of  experiences  strange 
to  most  of  us.  Mr.  Loomis  is  a  medical 
missionary. After  spending a  year in  Addis 
Ababa studying  the national  language, Am­
haric,  the  family  moved  to  Pokwo.  This 
was  in  the  spring  of  this  year.  At  that 
time,  their  little  10­bed  clinic  was  filled 
beyond  capacity,  the  village  being  plagued 
by  malaria,  tuberculosis,  yaws,  malnutri­
tion,  snake  bites,  and  wounds  caused  by 
crocodiles  and  hippopotomi.  At  one  time, 
10  Nuer  tribesmen  were  brought  in  suf­
fering  from  wounds  received  in  a  tribal 
cattle  war.  Before  bringing  the  tribesmen 
to  the  clinic,  they  were  taken  to  a  witch 
doctor who  only  made  their  wounds worse. 
Dr.  and  Mrs.  Loomis  and  their five  chil­
dren,  Mark,  Ben,  Becky, Sarah,  and  Mary 
K., live in  comfortable houses with  thatched 
roofs,  brick  walls,  and  concrete floors. 
Cooking  is  done  on  a  wood  stove.  Food 
varies  with  the  season  and  supply,  some­
times  consisting  of  such  natural  fare  as 
water  buffalo  meat,  mangoes,  and  papaya. 
Their  work  includes  a  variety  of  teaching. 
Its  purpose  is  best  summed  up  in  Mr. 
Loomis'  words:  "Each  area  or  work  unites 
with  every  other  as  an  expression  of  the 
teaching  of  the  Christian  gospel  through 
evangelism,  education,  agriculture,  and 
medicine."  Dr.  Loomis  has  B.S.  and  M.D. 
degrees  from  the  University  of  Illinois. 
The  Loomis  family  has  been  well­repre­
sented  at  SIU  in  past  years.  Mr.  Loomis' 
brother, Jon E. Loomis, is a  1957 graduate 
of  SIU and  Jon's wife,  Elizabeth A. Grant, 
graduated  in  1960.  Their  mother,  Mrs. 
Kathryn  Snyder  Loomis,  received  her  B.S. 
degree  in  1948  and  M.S.  degree  in 
1956.  Life  in  Pokwo  would  seem  trying, 
but  for  Dr.  and  Mrs.  Loomis  (Nola Faye 
Fvnley '50), who  write  with  optimism,  en­
thusiasm,  and  dedication,  it  appears  to  be 
an  experience  culminating  in  rewards  for 
all concerned. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Kenneth Mc-
Murray, Valier,  a  son  in September.  He  is 
both  mathematics  teacher  and  assistant 
football  coach  at  Du  Quoin  High  School. 
The  family  includes  two  other  children. 
To Mr.  and  Mrs. Theodore Stotlar, ex, a 
son  in  September.  With  three  other  chil­
dren,  Sydney  Sue,  13,  Theodore  Kent,  10, 
and  Sally  Ann,  7,  the  Stotlar  family  live 
in  Benton  where  he  is  secretary­treasurer 
of  Stotlar Motor Company. 
1950 
R. R. Hindman has  been  with  the  Mis­
sissippi  Valley  Unit  School  District  166 
for  36 years.  He is  presently the  supervisor 
of  the  cafeteria  and  revolving  fund. 
Al Mor, Areola,  has  been  named  chief 
accountant  in  the  accounting  department 
for  the  U.S.  Industrial  Chemicals  plant, 
Champaign. He  has been  with  the company 
for  10  years  and  has  been  plant  account­
ant for the last  three. 
Harold Perkins, M.S.  '55,  assumed  new 
duties  in  September  as  assistant  director 
of  SIU's  Cooperative  Fisheries  Research 
Laboratory.  Prior  to  this,  he  was  in  Viet 
Nam,  serving  as  an  adviser  with  SIU's 
elementary  teaching  team  there.  Mrs.  Per­
kins  is  the  former  Mary Louise McAfoos 
'61. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Randell E. 
Blockley, Herrin,  a  daughter,  July 31.  He 
works for  Sangamo  Electric as  chief  chem­
ist. 
To  Mr.  and  Mrs.  Arthur Garner, M.S. 
'51,  {Mary Lasater Garner '48),  Edwards­
ville,  a  daughter  in  September. They  have 
two other children. 
1951 
With  27  years  of  experience  in  the field 
of  education,  Leland E. Bergfeld, M.S.  '56, 
is now  teaching his  12th year  at Steeleville 
Public  School.  He  teaches  the  seventh 
grade. 
William Doerr is  superintendent  of  the 
experimental  and  test  farms  at  SIU.  Be­
fore  assuming  this  position  this  summer, 
he  was a  high school  vocational agriculture 
teacher at  Raymond. Mr.  Doerr  has a  mas­
ter's degree  from  the  University  of  Illinois. 
In  September,  Donald (Pat) Miller be­
came  the  new  director  of  a  committee  to 
coordinate  Union  County  efforts  in  the 
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Shawnee  Development  Council  poverty 
program.  A  25­year  resident  of  Southern 
Illinois, Mr.  Miller  previously managed  the 
Anna  Hotel.  "Originally  from  Canada,  he 
studied  two  years  at  Toronto  University. 
1952 
Bob Munday, M.S.  '57,  has  returned  to 
Thompsonville  this  year  as  superintendent 
of  schools.  Last  year  he  was  employed  by 
the Benton  school system. 
BORN:  To Mr.  and  Mrs.  John C. Ding-
rando,  Marion,  a  daughter  in  September. 
He  is  an  auditor  for  Central  Illinois  Pub­
lic Service  Company. 
1953 
Mrs.  Maxine McClelen Vasek teaches 
kindergarten  in  Riverside,  Calif.  Her  hus­
band,  Frank  C.  Vasek,  is  associate  profes­
sor  of  botany  at  the  University  of  Cali­
fornia.  They  have  two  children,  Cheryl, 
10, and Cynthia, 6. 
1954 
Vance  AFB, Okla.,  is where  Capt. Lester 
J. Davis is  presently  assigned.  He  gradu­
ated  from  the  U.S.  Air  Force  officer  in­
structor  school  at  Randolph  AFB,  Tex., 
and  is  now  a  member  of  the  Air  Training 
Command. 
BORN:  To Mr.  and Mrs.  Dale C. Follis, 
Carterville,  a  son,  Timothy  Dale,  August 
30.  Timothy  has  a  sister,  Melanie  Joan,  6. 
Their  father  is  a  draftsman  for  Interna­
tional  Staple  and  Machine  Company. 
1955 
A  dream  has  come  true  for  Bob Poos 
'55,  a  journalism  major.  He  has  been  as­
signed  to  Saigon,  Viet  Nam,  as  an  Asso­
ciated  Press  correspondent.  Howard  R. 
Long, SIU  department  chairman, described 
Mr.  Poos  as  the  "gung­ho­est  student"  in 
his class  and  mentioned  that he  has always 
wanted  to  be  assigned  overseas.  Mr.  Poos 
wife  is Carole Krusen Poos '55. 
James Raymer is  principal  of  Saybrook­
Arrowsmith  High  School  this year.  He  has 
been  with  the  unit  faculty  for  nine  years, 
the  last  four  of  which  he  spent  as  princi­
pal  of  the  junior  high  school.  He  holds 
a  master's  degree  from  the  University  of 
Illinois. 
As  the  new  director  of  academic  affairs 
at  Southwest  Baptist  College  in  Bolivar, 
Mo.,  James L. Sells, M.S.  '56,  will  super­
vise  the  entire  academic  program,  includ­
ing  the  work  of  the  faculty  and  the  estab­
lishment  of  the  curriculum.  He  came  to 
Frank Thomas, Jr., '38, for four years ad-
missions  director  at  Sewanee  Military  Acad-
emy, Sewanee,  Tenn., has  accepted  additional 
duties  as  executive  secretary  of  the  Sewanee 
Alumni  Association.  A  native  of  Harrisburg, 
he  received  the  master's  degree  in  1963  from 
Columbia  University  and  has  done  additional 
graduate  work  at  the  State  University of  Iowa 
and  at  the  Theodora  Irvine  Studio  for  the 
Theatre. 
this  job  in  September  from  State  Univer­
sity  College  in  Buffalo,  N.Y.  Dr.  Sells  has 
an  interesting  background  of  coaching, 
administration,  public  speaking,  and  writ­
ing.  He  has  published  31  articles  in  such 
well­known  magazines  as  Sports Digest 
and  Athletic Journal. He  has also  publish­
ed  a  manual  entitled  Varsity Lettermen's 
Clubs. The  Sells  have  four  children:  Jan­
ice, 12,  Scot, 8,  Ben, 3,  and  Jane, 1. 
1956 
Lt.  Clifford, S. Kantor is  presently  serv­
ing  as  executive  officer  of  the  USS John 
R. Perry, based  in  Key  West,  Fla.  After, 
graduating  from  OCS  in  1956,  Lt.  Kantor 
spent  41  months aboard  the USS Bordelon 
on  the  east  coast  before  being  transferred 
to  San  Diego,  where  he  served  as  opera­
tions  officer  aboard  the  guided  missile  de­
stroyer  USS Mahan. He  was  married  in 
1962  to  former  airline  stewardess  Anna 
Abee  and  they  now  have  a  son,  Stephen, 
who is 8 months old. 
BORN: To  Mr. and  Mrs. James E. Alex-
ander, Herrin,  a  son  in  September.  He  is 
the  co­manager  of  Modern  Laundry.  The 
couple have one other  child. 
To  Capt. and  Mrs.  Jack Van Hoorebeke, 
a  daughter  in  August.  He  is  stationed  at 
Scott Air  Force Base. 
1957 
This is  Erna Edler's ninth  year of  teach­
ing  first  grade  at  St.  Mark's  Lutheran 
School  in  Steeleville.  This  is  the  same 
school  in  which  she  received  her  elemen­
tary  school  education.  She  previously 
taught  for  one  year  in  Millstadt.  In  addi­
tion  to  teaching,  Miss  Edler  also  serves 
as  counselor  of  the  Walther  League,  the 
youth  group  of  the  Lutheran  Church. 
Gerald Glasco, Marion,  is  chairman  of 
the  Williamson  County  Agricultural  Ex­
tension  Council.  This  is  his  third  year  as 
such.  The  council  has  the  responsibility  of 
guiding  and  directing  the  farm  adviser 
of  the county. 
Capt. Martin L. Young is a  systems ana­
lyst  in  the  U.S.  Air  Force.  He  has a  mas­
ter's degree  from Texas  University. He  and 
his  wife  live  in  Oxon  Hill,  Md.,  with  their 
two  sons,  Jeffrey,  1,  and  Kevin, 5  months. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Fred Dakak, 
M.S.  '58,  Carbondale,  a  son,  July  31.  Mr. 
Dakak  is  assistant  coordinator  of financial 
assistance at SIU. 
To  Mr.  and  Mrs.  James A. Perryman, 
VTI, Royalton, a son, August 20. 
1958 
John K. D. Berry is  a  captain  in  the 
U.S.  Air  Force  and  is  stationed  at  Craig 
Air  Force  Base,  Ala.  He  and  his  wife, 
Myra Cox Berry, ex,  have  three  children, 
Johnnie, 5, Jeffrey, 3, and  Jamie, 5 months. 
Capt.  Richard L. Bousman has  assumed 
command of  the 817th Headquarters Squad­
ron at  Pease AFB,  N.H. He is  a member  of 
the  Strategic  Air  Command,  America's 
long­range  nuclear  bomber  and  missile 
force.  He  previously  served  at  Schilling 
AFB,  Kan., as  a  B­47 Stratojet  pilot. 
Capt.  Gale E. Fosse was  certified  this 
summer  as a  C­124 aircraft  commander  at 
Charleston  AFB,  S.C.  A  pilot  with  seven 
years  of  service,  he  was  upgraded  after 
passing  rigid  academic  and flying  require­
ments.  He is  a member  of  the Military  Air 
Transport  Service,  which  provides  global 
airlift for  the nation's  military  forces. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Charles M. 
Boatright, VTI,  (Frankie Hart Boatright, 
VTI),  Marion,  a  son,  August  2.  He  is 
the  manager  of  Boatright's  Electronics. 
To  Mr.  and  Mrs.  John  Galli  (Martha 
Malkovich, VTI),  Johnston  City,  a  son 
in  September. They  also  have  another son, 
Bryan Alan, 5. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard G. Lambert, 
Marion,  twin  sons  in  September. 
To  Mr.  and  Mrs.  Thomas Oliver, M.A. 
'60,  (Yvonne Edwards, ex  '59),  Carbon­
dale,  a  daughter  in  October.  He  is  a  su­
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pervisor  of  testing  at SIU.  They  also  have 
a three­year­old son. 
1959 
Edbert J. Mueth, M.S.,  is  the  principal 
of  Dakota  Junior­Senior  High  School.  Mr. 
and  Mrs.  Mueth  have  four  children, 
Jeanne,  4,  Mary,  3,  Susan,  1,  and  James, 
7  months. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Cecil  White, 
West  Frankfort,  a  son  in  August. 
1960 
A  former  SIU  swimmer,  Darrell Green 
has  joined  the  coaching  staff  at  Sparta 
High School. 
Alan Morgan, M.S.  '64,  is  the  recipient 
of  a  National  Science  Foundation  award 
for  graduate  work  at  Rutgers  University. 
He  will  study  for  a  doctor's  degree.  Mr. 
Morgan  was  a  teacher  at  Hurst­Bush  High 
School  for  three  years.  He  is  presently  a 
mathematics  teacher  at  Southeast  Illinois 
College,  Harrisburg. 
Between  teaching  driver  education  and 
serving  as  assistant  principal  at  Rosana 
High  School,  time  is  full  for  William 
Mygatt, M.S.  '64.  The  latter  is  a  position 
awarded  to  Mr.  Mygatt  this  summer.  He 
and  his  wife,  Flora,  and  their  three  chil­
dren live  in Wood  River. 
Lt.  Donald J. O'Connor is  a  member 
of  the  Tactical  Air  Command  which  pro­
vides  combat  reconnaissance,  aerial fire­
power,  and  assault  airlift  for  U.S.  Army 
forces.  Before  recently  arriving  for  duty 
at  Pope  AFB,  N.C.,  he  served  at  Reese 
AFB, Tex. 
Silver  wings  were  awarded  to  Capt. 
Emerson D. Young, Jr., formerly  of  Mat­
toon.  The  award  was  presented  upon  his 
graduation  from  U.S.  Air  Force  navigator 
training  at  James  Connally  AFB,  Tex.  He 
is  now  a  member  of  the  Strategic  Air 
Command  at  Clinton­Sherman  AFB,  Okla. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert E. 
Brewer (Betsy Ann Ross), a  son  in  Sep­
tember. Their  new  son  joins  his  three year 
old  sister  at  their  home  in  Carbondale 
where Mr.  Brewer is  assistant supervisor  in 
the SIU telephone  exchange. 
To  Mr.  and  Mrs.  Leo E. Jones, VTI, 
Johnston  City,  a  daughter  in  September. 
He  is  a  draftsman  for  Airtex  Corporation. 
To  Mr.  and  Mrs.  George R. Kee, M.S. 
'63,  Johnston  City,  a  son  on  August  3. 
To  Mr.  and  Mrs.  Virgil Lindner (Rosa 
Bray field), DuQuoin,  a  daughter  in  Sep­
tember.  The  Lindner's  have  two  other 
children. 
To  Mr.  and  Mrs.  Franklyn Moreno, 
M.S.  '62,  (Nancy Ann Dukes '63),  Mur­
physboro,  a  daughter,  July  28.  He  is  a 
senior  planner  with  the  Greater  Egypt 
Regional  Planning  Commission,  and  was 
just  recently  promoted  to  administrator 
of  regional  programs.  As  such  he  will  be 
responsible  for  three  area­wide  programs 
including  the  economic  development,  edu­
cation­public  relations,  and  code  center 
projects. The Moreno's have another  daugh­
ter, one year old. 
To  Mr.  and  Mrs.  Charles W. Sauerwein 
(Carol Jane Buddemeyer, ex), a  daughter, 
Cynthia  Lynn,  June  2.  Cynthia  will  be  at 
home  in  Brimfield  with  her  sister,  Kay 
Ellen,  5, and  brother,  Walter  Earl,  3.  Mr. 
Sauerwein  teaches  at  Brimfield  High 
School. 
1961 
Willie Brown, M.S.  '61, former SIU  foot­
ball captain  from Memphis, is  dean of  boys 
at  Thornton  High  School  in  Harvey.  He 
previously  acted  as  guidance  counselor, 
physical  education  teacher,  and  assistant 
coach at  the school. 
Lt.  Ralph L. Long is  back  in  the  states 
after  a  tour  of  duty  in  Canada.  A  supply 
operations  officer,  he  is  now  assigned  to 
the Air  Defense Command  at Tyndall AFB, 
Fla. 
Capt.   Jack  L.  Saylor  '60,   M.D.,   is  being  as-
signed to  the medical  staff   at  Biggs  AFB, Tex.,  
after  completing  the  orientation  course  for 
off icers  of  the  U.S.  Air  Force Medical  Service 
at  Gunter  AFB,  Ala.   He received  his M.D.  de-
gree from  the University of  I l l inois.  
Following  two  years  as  assistant  prin­
cipal  at  University  School,  Carbondale, 
Roger E. Robinson, M.S.  '63,  is  now  prin­
cipal at  the school.  He also  has a  contract 
to  write  a  book  on  rocks  and  minerals  for 
use  as  a  school  text  and  is  co­author  of 
another volume  on  land  form  development. 
A  native  of  Carmi,  Mr.  Robinson  is  mar­
ried to  the former Beverly  Coale. They have 
three children. 
Lt.  Gary R. Smith was  named  a  distin­
guished graduate  in  his class  of  more than 
300  U.S.  Air  Force  officers  at  the  Squad­
ron  Officer  School  at  Maxwell  AFB,  Ala. 
The  honor  was  based  on  high  moral  char­
acter,  academic  achievement,  physical 
stamina,  and  professional  competence.  He 
is  now  stationed  at  Reese  AFB,  Tex. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert T. 
Herd (Mary Ann Doerr '59), a son  in  Sep­
tember.  The  Herd  family,  which  also  in­
cludes  two­year­old  Robert  Thomas,  Jr., 
lives  in  Aurora  where  Mr.  Herd  teaches 
physical  education  for  the  East  Aurora 
School System. 
To  Mr.  and  Mrs.  Charles R. Howe, a 
daughter  in  September.  Besides  their  lat­
est  arrival, the  Howe's have  another daugh­
ter, five­year­old  Tracy,  at  their  home  in 
West  Frankfort. 
To  Mr.  and  Mrs.  David F. Price (Judy 
Ann Malone, ex  '56),  a  daughter  in  Au­
gust.  He  and  his  wife  and  son,  Michael 
Steven,  7,  live  at  Lowell  Ranger  Station, 
Lowell,  Ore.,  where  he  is  a  forester  for 
Weyerhauser. 
To  Mr.  and  Mrs.  George  W.  Rolando 
(Linda Sue Graham, VTI),  Carbondale,  a 
daughter  in  October.  He  is  the  proprietor 
of  Rolando's  Photography  Studio.  Their 
family  also  includes three­year­old  William 
Scott. 
To  Mr.  and  Mrs.  Anthony P. Wheeler, 
VTI,  Carbondale,  a  son  in  August. 
1962 
The  Bill Hope family  is  living  in  Mt. 
Vernon  where  he  is  a  new  sixth  grade 
teacher at  Edison  School.  He  and  his  wife 
(Pamela Hope '62)  have  two  children. 
Mrs. Maxine Pinazzi Kimmel  is teaching 
kindergarten  in  Highland  this  year.  She 
taught  three  years  at  McLeansboro  Town­
ship High  School. 
Nancy M. Merrell has  been  promoted  to 
chief  operator  of  the  Springfield  Informa­
tion Office  for Illinois  Bell Telephone  Com­
pany. She  will be  responsible for  the super­
vision  of  operators  who  handle information 
calls  and  intercept  service  calls  to  non­
working  numbers.  Nancy  began  her  tele­
phone  career  in  Joliet  as  an  operator  and 
has  held  various  positions  since. 
Victor Smith was  recently  selected  as 
farm  adviser  for  the  Williamson  County 
Agricultural  Extension  Council.  He  was 
assistant  farm  adviser  in  Perry  County  for 
four  years.  Mr.  and  Mrs.  Smith  (Betty 
Russell '61)  have  three  children,  two  of 
them attending SIU. 
C. J. Wong, M.S.,  is  employed  by  CBS, 
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Inc., as  a  tax accountant.  He and  his wife, 
Milly  Lo,  live  in  New  York,  where  they 
were  married  in  June  of  this  year. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert W. 
Adams, M.A.,  (Judith Anne Lee '60, 
M.S. '63),  a son  in September.  Mr. Adams 
received  his B.S.  in 1960  from Trinity  Col­
lege  in  Connecticut.  He  now  lives  in  Car­
bondale  with  his  wife  and  two  children 
and  is a  psychologist  for Peoria  State Hos­
pital. 
To Mr.  and  Mrs. Tommy  Davis  (Harriet 
G. Owen, VTI),  Murphysboro,  a  daughter, 
August  2.  Mr.  Davis  is  a  photographer  for 
the Southern Illinoisan. 
To  Mr.  and  Mrs.  Thomas H. Gillooly, 
Murphysboro,  a  son  in  September. 
To  Mr.  and  Mrs.  Lee R. Shervey, M.A., 
Carbondale,  a  daughter  in  August.  Mr. 
Shervey  is  a  member  of  the  Department 
of  Geography  faculty  at  SIU. 
To  Mr.  and  Mrs.  William A. Smith, Jr., 
Vienna, a  daughter, August  21.  He is  prin­
cipal  of  Buncombe  Grade  School. 
To Mr. and  Mrs. Verlin R. Tackett, VTI, 
Carterville, a son, August 4. 
MARRIED:  Marie  Emilie  Hubert,  Chi­
cago, to  William Joseph Dill, Chicago,  Au­
gust 14.  While at  SIU, he was editor of  the 
The Egyptian. He  is now  night  city  editor 
of  the  Associated  Press  in  Chicago  and 
a  former  president  of  the  Chicago  Area 
SIU Alumni  Club. 
Mary  Ellen  Bricker,  Carbondale,  to  J. 
LeRoy Frazier, Norfolk,  Va.,  August  30. 
The  couple  is  at  home  in  Norfolk,  where 
Robert  P.  Underwood  '63  has  been  named 
food  service  manager  at  Indiana  Central 
College  in  Indianapolis.  He  served  for  two 
years  as  assistant  food  service  manager  at 
Mankato  State  College  before  joining  the 
Indiana  Central  staff. 
Lt.  James  L.  Von  Boeckman  '63,  Pekin,  has 
entered  pilot  training  at  Webb, AFB,  Tex.  He 
will  fly  the  newest  Air  Force  jet  trainers  and 
receive  special  academic  and  military  train-
ing during the year-long course. 
he  is  a  member  of  the  industrial  arts fac­
ulty  at Old  Dominion  College. He  is study­
ing  for  a  master's  degree  at  North  Caro­
lina  State  University  in  Raleigh. 
Ruth Ann Kuhnert '65,  Steeleville,  to 
David W. Kammler, M.S. '64,  New  Athens, 
in  September.  The  couple  is  at  home  in 
Dallas,  Tex.,  where  he  is  employed  by 
Texas  Instruments  Company. 
Susan Kay McClellan, VTI,  Mattoon,  to 
Robert  G. Sanders,  Winnetka,  in  June.  He 
is  a  graduate  of  the  University  of  Illinois. 
Following  a  wedding  trip  to  Nassau,  the 
couple  is  at  home  in  Urbana,  where  she 
works  for  Forestry  Beauty  Salon.  He  is 
with J.  C. Penney  Company in  Champaign. 
1963 
The West  Frankfort  Unit  Board  of  Edu­
cation  hired Mrs. Sarah Allinson of  Benton 
this summer  as guidance  counselor  and co­
ordinator  of  the  unit's  gifted  student  pro­
gram. 
Rich Bradley is  the  news  director  for 
WCVS  Radio  Station  in  Springfield.  He 
and  his  wife,  (Norma  Jean  Moody  '61), 
live  just outside  of  Springfield  in  Chatham. 
He  is  a  former  announcer  for  WCIL  in 
Carbondale. 
Hanno Hardt, M.A.,  left  Carbondale  in 
August  to  accept  a  position  on  the  faculty 
of  the  University  of  North  Dakota  at 
Grandforks.  He  is  an  assistant  professor  of 
journalism.  While  in  Carbondale,  he  had 
been  working  toward  the  Ph.D.  degree, 
and  was  a  journalism  instructor. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  David L. 
Beyers, VTI,  Herrin,  a  daughter  in  Sep­
tember. 
To  Mr.  and  Mrs.  Ralph A. Czerwinski 
(Janet Marie West '64),  Carbondale,  a 
daughter on July 23. 
To  Mr.  and  Mrs.  John D. Quandt, Co­
lumbus  Junction,  la.,  a  son  in  September. 
He  works  in  Ainsworth,  la.,  as  a  herds­
man  for  Mr.  and  Mrs.  Robert  Greene. 
To  Mr.  and  Mrs.  Arthur Somner, ex, 
Carbondale,  a  son  in  August.  In  April  of 
this  year,  Mr.  Somner  resumed  his studies 
at  SIU.  Prior  to  that  he  was a  biochemist 
assistant  for  Veterans  Administration  Hos­
pital. 
To Mr. and  Mrs. Sami Zalatimo, Carbon­
dale, a son  in September. 
To  Mr.  and  Mrs.  Edward Spilla (Gail 
Miller Spilla '62),  South  Holland,  a  son 
on  August 15.  He works  for Republic  Steel 
Company out of  Chicago. 
MARRIED: Cecilia Marie McNair, VTI, 
Murphysboro,  to  William  Lewis Crawshaw, 
Murphysboro,  in  August.  The  couple  live 
in  Murphysboro  where  he  is  associated 
with  his  father  and  brother  at  Crawshaw 
Mortuary. She is  employed  by French  Flair 
Beauty Salon  in  Du  Quoin.  Mr.  Crawshaw 
is  a  graduate  of  Worsham  College  of  Mor­
tuary Science in  Chicago. 
Karla Faye Meyer, Carbondale,  to  Ar­
thur Andre  Swanson, III, Jamestown,  N.Y., 
in  Carbondale, September  5. He  has a  B.S. 
degree  from  Allegheny  College  at  Mead­
ville,  Pa.,  which  he  received  in  1963,  and 
is  now  a  candidate  for  a  master's  degree 
in  physiology  at  SIU.  The  couple  are  at 
home in  Murphysboro. 
Dana Jane Morgan, Rockwood,  to  Rich­
ard  Brink, Cahokia,  in  August.  She  taught 
home  economics  at  Cahokia  High  School 
for  two  years.  He  teaches  at  Winchester 
High  School  and  they  also  live  in  that 
city. 
Judy Pauline True, Alton,  to  Anthony 
Melosci, Jr.,  Long  Island,  N.Y.,  in  August. 
The  couple  are  living  in  Hempstead,  N.Y. 
He  teaches at  Deer  Park  High  School  and 
she  teaches  in  East  Rockaway,  Long  Is­
land. 
Janice  Louise  McMillen,  Dahlgren,  to 
David Lee Wolfe, West  Frankfort, in'Sep­
tember.  He received  his M.A.  in  analytical 
chemistry  from  Iowa  State  University  this 
year.  Now  he  is  teaching  chemistry  at 
Murphysboro  Township  High  School.  The 
bride  is  presently  majoring  in  business 
education at  SIU. 
1964 
Mr.  Robert A. Bahlow, VTI,  is employed 
by Travis Cadillac  in Peoria  as a mechanic. 
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He  was  married  to  the  former  Sheila  Bet­
tis in June of  this year. 
Malchus B. Baker, Jr., is  a  graduate 
student  at  the  University  of  Minnesota, St. 
Paul.  He  received  a  master's  degree  from 
Yale University in 1965. 
Mrs.  Richard  Brooke  (Elizabeth Carter) 
lives  in  Ottawa  with  her  husband  and 
six­month­old son,  Ross Alan. 
Scottie G. Chapman is  married  to  the 
former  Judith  A.  Randolph  and  they  have 
a  daughter,  Melissa.  He  works  for  Ameri­
can  Cyanamid  Company  and  the  family 
lives in  Rochester, Ind. 
Former  Franklin  County  farm  adviser, 
Calvin Cowsert, M.S.,  is  now  farm  adviser 
in Shelby County. Before  working in  Frank­
lin  County,  he  taught  vocational  agricul­
ture  at  Rosiclare  High  School  and  served 
as  assistant  farm  adviser  in  Pope  and 
Hardin  Counties.  He  holds  a  B.S.  degree 
from the University  of Illinois. 
The  Peace  Corps  has  a  new  member— 
Charles Hartivig, Carbondale.  Mr.  Hartwig 
left  in  September  for  Monrovia,  Liberia, 
where he  is working  with  the Special  Com­
mittee  on  Government  Operations  and 
the  Liberian  Civil Service  Department.  Be­
fore  joining  the  corps,  Mr.  Hartwig  had 
a  year  of  graduate study  at  the  University 
of  Minnesota. 
Manila,  Philippine  Islands,  is  home  to 
a  young  Carbondale  couple,  Jerry Ray 
Robinson and  his  wife  Susan Robinson. 
They  left  in  early  September  to  teach  for 
two  years  as  Peace  Corps  volunteers.  Be­
fore  their  departure,  they  completed  10 
weeks  of  training  at  San  Jose  State  Col­
lege in  San Jose, Calif.,  where they  studied 
the  Filipino  dialect  and  new  teaching 
methods.  He  will  teach  science  and  she 
will teach  English. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Joseph D. 
Allen, III, M.A.,  (Sharon Kae Allen), 
Carbondale,  a  daughter  on  August  5. 
To  Mr. and  Mrs. James  Austin  (Loretta 
Wuest, VTI),  of  Murphysboro,  a  daughter 
on  August 4. 
To  Mr.  and  Mrs.  Craig  Borlinghaus 
(Yvonne Stevens), a  daughter  in  Septem­
ber.  The  Borlinghaus  family  lives  in  Car­
bondale  where  he  is  a  research  assistant 
at SIU. 
To Mr. and Mrs. Gary L. LeFevre (Atha-
lyn G. LeFevre), Mound  City,  a  daughter 
in September. 
To Mr.  and Mrs.  Hugh R.  Rohrschneider 
(Mary K. Brown), Marion,  a  daughter  in 
August. 
To  Mr. and  Mrs.  Henry  Villani, Carbon­
dale, a  son  on  July  25.  Mrs. Villani  is  the 
former Minnie Lee Couser. 
To  Mr.  and  Mrs.  George A. Zelsdorf, 
Barrington, a son in September. 
Linda  Atwater  '65, Springfield,  has  won  silver 
wings as  an  American Airlines  stewardess and 
is  now  based in  Chicago, assigned  flight duty 
out  of  O'Hare International  Airport. 
1965 
James N. Dahlin, Chicago,  is  working 
for  McDonnell  Aircraft  as  a  subcontract 
planner.  He  lives  in  Florrissant,  Mo. 
Alice Faye Dahncke, Oakdale,  is  teach­
ing  English  at  Carlyle  High  School  in 
Carlyle. 
David A. Dalby, Benton,  is  a  graduate 
student  at  Ohio  State  University. 
Eugene G. Dammerman, Altamont,  is 
teaching  science  and  coaching  for  the 
Giant  City  School  District  130  in  Carbon­
dale. 
Mrs.  Judith Mae Wallace Davis is  a 
third grade  teacher at  Johnston City  Grade 
School.  Mrs.  Davis,  formerly  of  Watseka, 
and  her  husband, John,  live  in  Marion. 
Garold Wesley Eaglin, M.S., is a  teacher 
for  Trico  District  176.  He  lives  in  Ava 
with  his  wife,  Gloria,  and  children,  Gail, 
9, Pamela, 6, and Greg, 5. 
Lt.  Terry J. Ebbert is  in  the  United 
States  Marine  Corps.  He  is  from  West­
chester. 
Herbert E. Echelberger is a salesman  for 
Hanley's  Nursery,  near  Carbondale.  He 
is  working  on  his  master's  degree.  Mrs. 
Echelberger  (Patricia A. Church) is  a 
clerk­stenographer  for  the  Outdoor  Educa­
tion  Association. 
Louis F. Fegan is a student medical  tech­
nician  at  Memorial  Hospital  in  Spring­
field. He is from  Christopher. 
Cyril A. Ferguson is  an  electrical  en­
gineer  for  South  Bend  Lathe,  Inc.,  South 
Bend, Ind. He is from  Hartford. 
Ronald A. Gambetta, Odin,  is  an  Eng­
lish  teacher  for  the  Decatur  School  Sys­
tem. 
Kenneth A. Gansmann lives in  Oak  Park 
and  works  for  Humble  Oil  Company,  Chi­
cago,  in  engineering  sales.  He  is  from 
Belleville. 
Bill T. Gayer teaches  drafting  at  Ches­
ter  Community  High  School.  He  and  his 
wife,  Brenda,  live  in  West  Frankfort. 
Linda Hammett teaches  sixth  grade  for 
Cahokia  School  District. She  is  from  Nor­
ris City. 
Leonard L. Irish, Cairo,  is  a  sixth  grade 
teacher in  Milwaukee, Wis. 
Martha L. Jackson is employed  by Pana 
Community Schools as  a chemistry  teacher. 
She is from  Whittier, Calif. 
Mary J. Jung is  employed  by  the  Chi­
cago  Board  of  Education  as  a  teacher. 
Elizabeth Kainz, Herrin,  teaches  fourth 
and fifth  grades  at  West  Salem  Grade 
School. 
Allan R. Kapso is field  service  coordina­
tor  for  Western  Electric.  He  is  from  Ber­
wyn. 
Donald M. Kavanaugh teaches  science 
for  Holyoke  Public  Schools  in  Holyoke, 
Mass.  He  is from  Springfield,  Mass. 
Kathleen A. Lambert, VTI,  Albion,  is  a 
stewardess  for  American  Airlines  in  Fort 
Worth, Tex. 
Edward G. Lee and  his  wife,  Judith, 
live  in  Skokie.  He  is  a  draftsman  for  An­
chor  Coupling in  Libertyville.  They  have a 
daughter, Jody, 1. 
Arthur G. McCormick and  his  wife, 
Beverly,  live  in  Pinckneyville, where  he  is 
both  teacher  and  coach  for  the  Pinckney­
ville Junior High  School. 
Gene C. McCoy, M.S.,  is a  research  as­
sistant  at  the  University of  Minnesota, and 
is  working  toward  his  Ph.D.  degree.  He 
and  his  wife,  Kay,  live  in  St.  Paul,  Minn. 
Paul E. Mealiff lives  in  Amboy with  his 
wife,  Glenna.  He  is  assistant  farm  adviser 
for Lee County. 
Charles A. Mulkey, Freeburg, is an  Eng­
lish  teacher  for  Salem  High  School.  He 
lives in Salem. 
James E. Nabers lives  in  Carbondale 
with  his  wife,  Mary.  He  is  assistant  direc­
tor  of  language  laboratories  at  SIU.  They 
have  a daughter,  Pamela, 6. 
Carl V. Nelson, M.S. is a mathematics in­
structor  at  Ball  State  University,  Muncie, 
Ind. 
Kathleen Neumeyer teaches  at  Steager 
Junior  High  School  in  Webster  Groves, 
Mo. She is from Waterloo. 
Gerald M. Oakes and  his  wife,  Betty, 
live in  Bedford, Mass.  He is  administration 
officer in the Air  Force. 
Donna L. Pautler, M.S.,  Chester, is  guid­
ance  counselor  at  Vandalia  Junior  High 
School. 
Lynn A. Phillips, Arlington  Heights,  is 
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a  stewardess  for  United­Airlines  of  Chi­
cago. 
The  Relm  Foundation  has  awarded  a 
research  grant  to  Bhagwati P. K. Poddar, 
Ph.D.  He  will  spend  the  academic  year 
1965­66  in  New  Delhi, India,  studying  the 
formulation  of  Indian  foreign  policy.  Mr. 
Poddar's  wife  is  Saradell Poddar, '64. 
Maida Quick is  a  teacher  at  Parrish 
School  in  Carbondale. She  is  from  Patoka. 
Linda K. Rich lives in  Peru, Ind.,  where 
she  is  a  merchandising  trainee  for  J.  C. 
Penney Company. 
John H. Santoro, Jr., lives  in  Summit 
and  is  a  counselor  with  the  Department  of 
Labor. 
Leslie V. Sargent, Rushville,  is employed 
by  Allis  Chalmers  in  Springfield  as  a  de­
signer. 
John M. Schorie is a  trainee  with  Tabor 
and  Company  of  Decatur.  He  is  from  Jol­
iet. 
Keith R. Scott, Macomb,  is an  industrial 
engineer  with  Wisconsin  Steel  Division  of 
International  Harvester  Company  of  Chi­
cago.  He  lives  in  Hammond,  Ind. 
Carolyn J. Toivns, Cisne,  teaches  busi­
ness  education  at  Mt.  Vernon  Township 
High School. 
Ronald L. Tretter lives  in  Walkerton, 
Ind.,  with  his  wife,  Patsy. He  is  a  produc­
tion  trainee  with  International  Mineral and 
Chemical Corp. 
Donna M. Wallace teaches first  and  sec­
ond  grades  at  Wilson  Elementary  School, 
Bellwood. She is from Maywood. 
Joyce M. Yurkovich is  a  third  grade 
teacher  in  Wood  River.  She  is  from  Mt. 
Olive. 
MARRIED:  Barbara  Ann  Rees,  Los 
Angeles, Calif.,  and  Carbondale, to  Charles 
I^ennard Ehler, Champaign,  in  Champaign 
this  September.  Both  are  presently  study­
ing  at  SIU  and  living  in  Carbondale. 
Mary Catherine Felts, Johnston  City,  to 
Robert  Allan  Cunningham,  Ft.  Branch, 
Ind.,  in  August.  She  is  teaching  at  the 
A. L.  Bowen  Children's Center, Harrisburg, 
and  he  is  a  senior  in  forestry  at  SIU. 
Sandra  Kay  Richmire,  Champaign,  to 
John M. Hassler, Champaign, in  July. He is 
with  John  E.  Samerville,  Architects  and 
Engineers,  Green  Bay,  Wis.,  where  they 
are making their  home. 
Nancy Karen Pennebaker, Carbondale, to 
Michael Coleman Hoover, Crystal  Lake, 
in  August.  He  is  employed  as a  sales  cor­
respondent  for  Automated  Electric  Com­
pany  of  Northlake.  They  are  making  their 
home in  Wood Dale. 
Sue Nell Fleming, Johnston  City,  to 
James McRae Izett, Plymouth,  Mich.,  in 
August.  The  bride  was  a  commander  of 
Angel  Flight  and  is  now  teaching  English 
in  Davison,  Mich.,  where  they  are  living. 
He  is  in  training  with  Chevrolet  Division 
of  General  Motors  in  Flint,  Mich. 
Donna  June  Henard,  Murphysboro,  to 
Allen Wayne Jacobs, Quincy,  in  August. 
The  couple  is  living  in  Carbondale  while 
he  studies  toward  a  master's  degree  in 
physiology.  He  has  a  graduate  assistant­
ship. 
Kaye  E.  Taylor,  Knoxville,  la.,  to  Percy 
G. McSpadden, Jr., Knoxville,  la.,  Sep­
tember  4,  in  Knoxville,  la.  They  are  at 
home  in  Columbia,  Mo.,  where  he  is 
studying  at  the  University  of  Missouri 
School of  Law. 
Lloyd  V.  Sherwood,  58,  professor  of 
agronomy,  died  of  a  heart  attack  on  Oc­
tober  13.  He  joined  the  SIU  staff  in  1959 
after  spending  more  than  10  years  with 
the  Monsanto  Chemical  Company.  Before 
going  to  Monsanto  he  served  on  the  fac­
ulties  at  the  University  of  Arizona  and 
the  University  of  Illinois.  From  the  lat­
ter,  he  received  his  bachelor's,  master's, 
and  doctor's  degrees.  He  leaves  his  wife, 
Paula,  a  son,  Neil,  who  is  a  graduate  stu­
dent at  Purdue  University, and a  daughter, 
Linda,  6, five  brothers  and  a  sister. 
1916 
Rev.  Ray Albert Nausley, ex,  died  Sep­
tember  13  at  the  age  of  69.  A  long­time 
resident of  Murphysboro, Rev.  Nausley was 
a  Methodist  minister,  supervisor  of  Smy­
sor  Farms, and  a  member  of  the Southern 
Illinois  Conference  of  the  Methodist 
Church.  He leaves  his  wife,  two daughters, 
one  son,  one  stepson,  two  sisters,  two 
brothers,  and  nine  grandchildren. 
1925 
Sympathy  is  extended  to  Mrs.  Ernie 
Lyons Fichtel, 2,  whose  husband,  Earl  R. 
Fichtel,  died  August  31  in  Murphysboro. 
He  was  57.  Mr.  Fichtel  had  been  branch 
manager  of  National  Cash  Register  Com­
pany  of  Carbondale  since  1932.  He  and 
Mrs.  Fichtel  were  also  married  in  that 
year.  Survivors  besides  his  wife  are  his 
mother,  one  brother,  and  three  sisters. 
1932 
Harley R. Teel, a  faculty  member  at 
SIU  for  30  years,  died  September  20  in 
Barnes  Hospital, St.  Louis, Mo.,  at  the age 
of  68.  Mr.  Teel  retired  from  his  teaching 
career  in  August  of  this  year.  He  was  a 
veteran  of  World  War  I,  Kiwanis  district 
lieutenant  governor  and  president  of  the 
Carbondale  Club  of  Kiwanis,  and  a  leader 
in  the  Boy  Scouts.  In 1933  he  received  his 
M.A.  degree  from  the  University  of  Illi­
nois.  He  was  married  to  Harriett Evelyn 
McMinn '33  in  1939.  Besides  his  wife,  he 
leaves  a  son,  two  brothers,  and  three  sis­
ters. 
1947 
Mrs.  Elva C. Johnson, ex, died  in  Chris­
topher  on  August  15  at  the  age  of  71. 
She  was  a  retired  teacher.  She  leaves  her 
husband,  Obe,  a  sister,  two  brothers,  and 
a  son,  Euel,  who  is  executive  secretary  of 
the  West  Frankfort  Chamber  of  Com­
merce. 
1953 
The  Alumni  Office  has  been  notified  of 
the  death  of  Jerry Allen, ex,  on  January 
24  of  this  year.  He  was  the  owner  and 
operator  of  Salem  Paint  and  Wallpaper 
and  lived  in  Salem.  He  married  Marjorie 
Toler '54  in  1954,  and  they  had  a  son, 
Andrew, in 1955. 
1955 
William Hays Urban, M.S.  '58,  M.A. 
'59,  of  Kirksville,  Mo.,  died  October  3 in 
an  automobile  accident  near  Atlanta,  Mo. 
He  was  a  psychologist  at  the  Kirksville 
College  of  Osteopathy  and  Surgery.  He 
was  30.  In  1954  Mr.  Urban  married  Vir­
ginia  Lee  Duncan.  They  had  two  sons, 
Michael William  and Theodore Joseph.  Mr. 
Urban  is  survived  by  his  wife  and  sons 
and  a  grandmother  and  grandfather. 
1963 
Vernon Paul Moore, Riverton,  died  July 
24.  He  was  state  representative  for  the 
March  of  Dimes.  Prior  to  this  he  was  a 
high  school  science  teacher  in  Effingham, 
and  served  in  the  U.S.  Army.  In  1957  he 
was  married  to  the  former  Dolores  Viola 
McMahan.  He  leaves  his  wife  and  four 
children,  Roger,  8,  Douglas,  6,  Linda,  5, 
and Sandra, 3. 
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Sout&out  S&etc&et 
/~^ raduate  student  Frank  Bulow  '64,  Oak  Lawn, a  zo­
ology  major,  has  demonstrated  that  channel  catfish 
fed  on  commercial  trout  pellets can  be  reared  from  fry 
to  two  pounds in  weight  in  a  year in  strip mine  ponds. 
. . .  William  J.  Tudor,  for  many  years  director  of  the 
Division  of  Area Services,  is now  living in  Edwardsville 
and  serving  as  special  assistant  to  Ralph  Ruffner,  vice 
president for  student and  area services.  . . . Thirty­nine 
adult  evening courses  are being  taught  this fall  through 
the Division  of  Technical and  Adult Education. 
Plan 'A' Director Named 
James  G.  Benziger,  professor  of  English  and  an  SIU faculty  member  since  1950,  has  been  appointed  di­
rector  of  the  Plan  "A"  Curriculum, 
the  special  honors  program  for  aca­
demically  talented  students.  He  suc­
ceeds  Claude  Coleman,  English  pro­
fessor  who  is serving  as  chairman  of 
the new student­faculty commission to 
study  the  role  of  the  University  in 
Benziger society  and  participation  of  students 
in  University  affairs.  . . . Morris  Library  receives 169 
newspapers, 82 from  Illinois publishers.  The library has 
an  extensive  holding  of  newspapers  on  microfilm,  in­
cluding  the  London Times since  1785,  the  New York 
Times from  its first  issue  in  1851,  and  the Wall Street 
Journal from its inception  in 1889. . . . 
A Southern  Illinois section  of  the American  Chemical 
Society  will  hold  a  charter  meeting  this  month.  Ap­
proval  of  the  organization,  the first  in  Illinois south  of 
Champaign­Urbana, came  at a national  ACS convention 
in September.  George  E. Brown,  professor of  chemistry, 
said  he  and  other  ACS  members  have  been  trying  for 
eight  years  to  get  a  section  charter  for  Carbondale. 
Health Service Expanding 
TTealth Service's move from  the corner of  Washington 
and Park  to Small Group Housing  has been delayed 
from  fall to  winter term  by plans  for expanded  services. 
The  new  unit,  to  be  in  Building  115,  will  offer  emer­
gency services,  a 12­bed  infirmary, and  diagnostic facil­
ities that include x­ray and laboratory equipment. One of 
the  University's five  physicians  will  be  on  duty  at  all 
times.  Two  nurses  will  be  on  duty  on  each  shift.  . . . 
Community  Development  consultant  James F.  Rea  is on 
a  one­year  leave  of  absence to  serve as  area  director  of 
the nine­county  West Central  West Virginia  Community 
Action Association. . . . 
President  Delyte  W.  Morris  headed  a  delegation  of 
SIU  officials  who  attended  anniversary  celebrations  of 
the  International  Conference of  Weekly  Newspaper Edi­
tors,  founded  at  SIU  10  years  ago.  Celebrations  were 
held  in  England and  Ireland. . . . September marked  the 
fifth  anniversary  of  SIU's  instructional  television  pro­
gram,  which  provides an aid  to the  education of  30,000 
pre­college level students each year. 
Oflf­Campus Housing Plush 
/~\ff­campus  housing  in  Carbondale  has  reached  new 
heights in  extras offered  SIU students. Several  have 
swimming pools  and one  has a turkish  bath. . . . Donald 
N.  Boydston,  director  of  athletics  and  chairman  of  the 
Department  of  Health  Education,  has  been  honored  by 
the American Medical Association for "contributions and 
support  of  the  educational  programs  of  the  AMA  and 
for services  rendered  as a chairman,  consultant, and  re­
corder  of  physicians'  and schools'  conferences held  dur­
ing the past decade". . . . 
An  amendment  of  the  1965­66  academic  year  calen­
dar  provides  for  a  longer spring  break  than  was  origi­
nally  planned. At first  the calendar  provided  for winter 
quarter  to  end  March  19  and  spring  quarter  to  begin 
March  23.  The  amendment  delays  the  start  of  spring 
quarter  until  March  28  thus  lengthening  the  vacation 
period to nine  days. 
Acting Chairman Appointed 
r I %omas  E.  Jordan,  chairman  of  the  Department  of 
­*•  Educational  Psychology  and  Guidance,  has been  ap­
pointed  acting  chairman  of  the  Department  of  Special 
Education,  replacing  Oliver  P.  Kols­
toe,  who  resigned  to  join  the  faculty 
at  Colorado  State  College.  . . .  SIU 
has  inaugurated  a  pilot  program  in 
the training of Peace Corps volunteers 
in  automobile  mechanics for  work  in 
Africa. The trainees eventually will go 
to Guinea, in West Africa, where they  Jordan 
will  instruct  the  nationals  in  preventive maintenance of 
motor  vehicles  and  how  to  operate  mechanical  study 
centers in Mamou, Macenta, and Conakry. 
